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TJN A R T I C U L O N O T A B L E 
, vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
la p É i í a j n l [jérciío. 
G r a n d e s s o n s i e m p r e l a s e n s e ñ a n z a s de 
l a g u e r r a , y t i e n poco se a p r o v e c h a n , 
©ste es u n " m a l b a s t a n t e g e n e r a l i z a d o , 
p e r o q u e , a f o r t u n a d a m e n t e se v a c o r r i -
g i e ñ í i o . E n es ta ú l t i m a g u e r r a , en l a c u a l 
p a r e c í a d e s q u i c i a r s e e l m u n d o , b a m b o -
feado p o r e l f r e n é t i c o i m p u l s o de sus pa -
stones, b e m p s p o d i d o o b s e r v a r , los q u e 
s ó l o é r a m o s espec tado res d e l s a n g u i n a -
cm de . -Don Q u i j o t e » se saca c o m o c o n - g m i " l a l a b o r erapr . n d i d a p a r a eí l o g r o 
secuenc ia q u e s i e m p r e r e s u l t a r á i m p e r -
fec ta u n a n a c i ó n g u e r r e r a , p e r o d e s p r o -
v i s t a de* c u l t u r a , o u n a n a c i ó n c o m p l e t a -
m e n t e e s p i r i t u a l i z a d a p o r l a s c i enc i as , 
pe ro s i n u n s ú b d i t o q u e sepa e m p u ñ a r 
u n f u s i l . 
E s p a ñ a es tá e í i e l caso p r i m e r o , es de-
c i r , que v o l v i e n d o los o j o s a s u h i s t o r i a , 
n o s e n c o n t r a m o s con heoños t a l e s de v a -
l o r , de a b n e g a c i ó n y de h e r o í s m o q u e m á s 
de u n a vez l i a n t e n i d o sus e n e m i g o s "ven-
cedores q u e d o b l e g a r l a f r e n t e c o n respe-
to a n t e l a b a n d e r a r o j a y g u a l d a . 
dé sus l e g i t i m a s a s p i r a c i o n e s . 
A i anochecer l l e g a r o n extensos le legra- , 
m a r p a r t i c u l a r e s y o f i c i a l e s de M a d r i d , 
c o m u n i c a n d o e l a c u e r d o d e l ' - t r a s l a d o i n -
m e d i a t o de las o f i c i n a s a l c e n t r o de l a 
p o b l a c i ó n , c o m p l a c i e n d o as í l os a t íbe los 
de l - p u e b l o . 
L a n o t i c i a se e x t e n d i ó r á p i d a m e n t e , l le-
n a n d o los á n i m o s de j ú b i l o . 
Los cop iosos c o m e n t a r i o s q u e se b i c i c -
r o n d u r a n t e el d í a . t o m a i o n a i r e s de sa-
t i s f a c c i ó n y se e x t e r i o r i z a r o n en c u l t a s y 
o r d e n a d a s m a n i f e s t a c i o n e s . 
L a o p i n i ó n no q u i s o , p o r u n e s p í r i t u de 
¿ Q u e r e m o s h a c e r de E s p a ñ a u n a n a - g e n e r o s i d a d p a r a los v e n c i d o s , q u e l a 
un «uinii t̂ i miniuoi-», oo no. mu i cmn »i. >J.ÍI j • - i I I - • 
do b a s t a e l ú l t i m o de sus s u b d i t o s , q u e a , n i n g ú n e s t a d i s t a , p o r q u e n o os lo d i r á : 
h a n a p l i c a d o ese j u g o d e b i e n d i s t i n t a s pe ro a c u d i d a La p e d a g o g í a , y si QO SOIS 
m a n e r a s p o r a m p a r a r y d e f e n d e r e l san - c iegos ve ré i s l a s a l v a c i ó n de n u e s t r a que-
b n o m b r e de P a t r i a . r i d a P a t r i a . E s d e c i r , q u e en e l E j é r c i t o 
H e m o s v i s to q u e e l p u e b l o r u s o , d o t a d o h a y q u e r e a l i z a r u n a l a b o r p e d a g ó g i c a 
d r poca c u l t u r a g e n e r a l ; se h a desbor - m u y i n t e n s a , y c l a r o es q u e esa l a b o r 
. l a d o e i i l a a n a r q u í a m á s a n a r q u i z a n t e , sólo p u e d e l l e v a r l a a c a b o j i ñ a p e r s o n a 
h a c i e n d o d e m e d i a E u r o p a q u e o c u p a el c o m p e t e n t e , y a q u í es d o n d e v a m o s a 
I m p e r i o u n p u e b l o i n s i g n i f i c a n t e q u e , en f i j a r n u e s t r a a t e n c i ó n . 
vm de ser m i r a d o con l á s t i m a , se l e m i r a E l g e n e r a l y e l ex m i n i s t r o de l a G u e r r a 
.•mi desprec io ' , c o n s e c u e n c i a l ó g i c a d e l le- seño r L u q u e , p a r e c e q u e en su paso p o r 
t a r g o en q u e se h a l l a b a s u m i d o • y q u e el m i n i s t e r i o c o n c i b i ó el p r o y e c t o de 
Vino a ser t r a s t o r n a d o p o r l a a r r o l l a d o - c r e a r u n C u e r p o do m a e s t r o s m i l i t a r e s , 
ra m a e r h a de, l as a m b i c i o n e s h u m a n a s , que. desde el e m p l e o de a l f é rez p u d i e r a n 
Pero j u n t o a este p u e b l o h e m o s v i s t o a l l e g a r h a s h i co rone les . N a d a m á s acer-
an a d v e r s a r i o , el a l e m á n , p u e b l o b a s t a n - t á d o ; e l E j é r c i t o t i e n e m é d i c o s . C l e r o , 
te e d u c a d o , t a n t o en l a s a r m a s c o m o en o f i c i n a s m i l i t a r e s , I n g e n i e r o s , m ú s i c o s , 
l as l e t r a s ; e l g e n i o a l e m á n d i ó a l m u n d o f, s i n e m b a r c o , l o q u e , c o m o he demos - muVl ¡ l (|(, t(l(|(is (.()mo .q áe td m á s impar-
el f a m o s o m o r t e r o d e l 4 2 ; e l g e n i o a le - t r a d o an tes , debe e s t a r b i e n c o m p e n e - t á n t e , q u e p u s i e r a en p e l i g r o l a v i d a de 
m á i i i n v e n t ó e l n o m e n o s f a m o s o c a ñ ó n t r a d o con l a s a r m a s , es l o q u e se t i e n e m u e h o s . 
de l a r g o a l c a n c e , y , en fin, e l g e n i o a le- re l egado a s e g u n d o t é r m i n o . ¿ C ó m o h a n E s t o se e v i t ó g r a c i a s a l a a c t u a c i ó n de 
m á n h a s i d o el q u e se h a d e f e n d i d o g a - p o d i d o s u f r i r n u e s t r o s g o b e r n a n t e s t a n los o r g a n i z a d o r e s y a l a o b e d i e n c i a de l 
U a r d á m e n t e c o n t r a m e d i o m u n d o d u r a n t e t a m a ñ o e r r o r ? p u e b l o , q u e f u é él ú n i c o capaz i i j a n t e n e -
c u a t r o a ñ o s , l u c h a n d o con e n e m i g o s m u y 1 P i e n s e n y m e d i t e n en l a s v e n t a j a s q u e 
s u p e r i o r e s eu n ú m e r o y a r m a m e n t o . Pe* esto p u e d e r e p o r t a r a la n a c i ó n , todos 
r o , ¿a que es d e b i d o e s t o ? ; pues a q u e el aque l l os q u e m á s o menos d i r e c t a m e n t e 
p u e b l o a l e m á n , nueve, veces m á s peque- i n f l u y e n en la. v ida, de n u e s t r a P a t r i a , 
q u e el r u s o en e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l pues no sabemos p o r qué d e l i t o ha s i d . . 
l a g r a n d i o s a lecc ión q i ie se le d i ó , de la 
[ue s a b r á n t o m a r e j e m p l o o t r o s f u n c i o -
n a r i o s , p a r a n o r m a de sus ac tos y e l e jer -
c i c i o i m p a r c i a l , r e d o y p r u d e n t e de sus 
a u t o r i d a d e s , que l i emos de r e s p e t a r 
m i e n t r a s r e s p e t a d o s seamos . 
R e i n o s a es r e s p e t u o s a , es d igna , y pe r -
d o n a , pe ro no o l v i d a y sé y e r g u e a l t i v a 
\- salte i m p o n e r s e c u a n d o sus derechos 
son h o l l a d o s con d e s c o n s i d e r a c i o n e s o 
to rpezas . Rl e j e m p l o d a d o p o r noso i r os 
no c o n s e n t i r á n u e v a s l u i r l a s . 
Se p r o d i g a n c e n s u r a s a l a l c a l d e , seño r 
I ) n . p i e , p o r p r e t e n d e r j u g a r con l a vo-
I n n l a d del p u e b l o , que sabe' los p roced í 
m l e n t o s s e g u i d o s p o r todos . 
É l p e l i g r o pasó y la c á l m a se h i zo . 
E l m i t i n de l d o m i n g o v i v i r á en l a me-
o i ' de j i . 
E L C O H H E S l ' O N S A L 
AttGEL R O D R I C P E Z 1 ' A S C I \ I . . 
De L a C á ' f v s p á n d e i i e i a M i l i t a r . ) 
D E R E I N O S A 
t e n í a v e i n t e ' v e c e s m á s escue las q u e t o d a . c o n d e n a d o ese p r o y e c t o a l o s t r a c i s m o . 
H u s i a . • 
V, f ia ra , c o r r o b o r a r m á s lo (p ie v o y d i -
c i e n d o , v e m o s q u e , finalmnte, e l p u e b l o 
y a n q u i , m á s i n d u s t r i o s o , y , c o m o conse-
e i i euc ia , m á s e d u c a d o que e l a l e m á n , es 
el que t e r m i n a con f e l i z r e s u l t a d o l a 
m o n s t r u o s a g u e r r a q u e 'ha c o n m o v i d o a l 
Un iye rsO. 
Con todos - estos hechos , b i e n rec ien tes 
y q u e t o d o s h e m o s v i s t o , a n a d i e se le 
o c u l t a r á q u e h a y q u e t e n e r u n a n a c i ó n 
b a s t a n t e i n s t r u i d a : y c ó m o el E j é r c i t o es 
la. base en q u e d e s c a n s a l a n a c i ó n , h a 
de ser el E j é r c i t o , p o r neces idad , - el que 
m á s c u l t u r a i n t e c t u a l t e n g a , y a q u e « las 
a r m a s h a n d e t e n e r e s p í r i t u , c o m o l a s l e -
n a s » ; r e s u l t a n d o q u e el e s p í r i t u de l a ^ 
. a r m a s son l a s l e t r a s , y a q u e c o m o d i ce 
C e r v a n t e s en su o b r a m a e s t r a , en el d is -
c u r s o s o b r e i a s a r m a s y l a s l e t r a s : «que 
s i n e l las ( s in las l e t r a s ) n o se p o d r í n sus-
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POR TELEGRAFO 
R E I N O S A , i-. (4,15 t . ) — A l e n d i i - n d o a 
i n d i c a c i o n e s de l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o -
r a del m i t i n p r o t r a s l a c i ó n de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Cor reos , no t r a n s m i l í n o t i -
c i as aye r . 
F u e r z a s de l a b e n e m é r i t a , c o n c e n t r a -
Sindicato de la Inmaculada 
d,a (.asa de Q u i r ó s » fué l a o b r a que se 
bi / .o. en la tarde:dé a y e r , en el S i n d í c a l o 
de la I n m a c u l a d a de C o s t u r e r a s . 
R e p r e s e n t a f o t l la o b r a , de C a r l o s A r n i -
ebes, r e p r e s e n t a i i d o sus papeles p r i m o -
r o s a m e n t e , las ' señor i tas asoc i adas A s u n -
c i ó n V á z q u e z , I sabe l López , V i c t o r i n a 
Gómez; I V i m a s a I z q u i e r d o , Jesusa V a / 
q u e / . A d e l a B i l b a o , C a r m e n D u q u e , ( le-
ne insa Gonzá lez , T r i n i d a d y M a n u e l a 
López , F l o r e n t i n a M a r t í n e z , P i l a r Fe r -
n a n d e z y J u l i a López . 
C a n t ó dos c a n c i o n e s M a r í a L u i s a R u i / . : 
« t a «d iava la» y " D u e r m e m i n e ñ i n a » . La 
a c o m p a ñ ó a l p i a n o L o l a K e r n indez . 
É l i i r ó x i m o d o m i n g o d a r á u n a confe 
r é n c l a e l d o c t o r M o r a l e s v h a b r á u n a es 
— Y ei demingo de P i ñ a t a , ¿de qué te vas a d i s f r a z a r ? 
F u c s de t r a n v í a de la S a n t a n d e - i n r . 
¡Ah , ya, , de destrozona! 
da del qué d i r á n ; pe ro c o m o l a c o m e d i a 
es e s p a ñ o l a y esc r i t a p a r a españo les , y 
e l «qué d i r á n » en todos los países de l 
m u n d o se f u n d a e n p o s t u l a d o s m o r a l e s 
y soc ia les cpie no caen de M a r t e cada l u -
nes p a r a t o d a la s e m a n a , s i n o q u e a s i e n -
t a n su ra íz en e l r e s p e c t i v o a m b i e n t e de 
c reenc ias r e l i g i o s a s y t r a d i c i o n e s e s p i r i -
t u a l e s , en s u m a , e n s e ñ a r el desp rec io di-
ese q u é d i r á n , en el f o n d o es p r o c u r a r 
V I D A A R I S T O C R A T I C A 
Memoras de un cronista. 
Oria de m i s l ec to ras , de bel los o jos de 
l i ñudo m i r a r , a la q u e e n c o n t r é en l a 
ca l le v i l unes de C a r n a v a l , m e lo d i j o : 
" N o de je usted de i i : v a e s t a r m u y a n i - íésca. Desde l e j o s se ve ía c ^ H 
m a d o ; t odas v a m o s a i r con t r a j e s . Y s o m b r a s de"« la" noc j ie recoi 
r i l , c o m o u n a d a m a de 1830; Joŝ  
vear , u n a m a j a de r u m b o : Lolili 
n e d o , u n a g i t a ñ i l l a de l i cada coo 
m u y m o r e n o y el ros t r o de in^ 
c a r d í a . . . 
Y no d i c e n m á s m i s apuntes. 
Yo a b a n d o n é e l s a l ó n . . . Kiainn 
s e r e n a , c o m o de p r i m a v e r a . Mi 
j a i í d o de l b u l l i c i o de la fiestaí 
m i n i s l r a c i ó n dt 
h u b o s e r v i c i o . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a y m a n t e n e -
t e n t a r l a s a r m a s , p o r q u e l a g u e r r a t a m - ¿ o r a del m o v i m i e n t o l anzó un n u e v o m a 
b i é n t i e n e sus l eyes y es tá s u j e t a a el las», n i h e s t o a l p u e b l o , c o n c e b i d o en tórmíñps 
I e ro a c o n t i n u a c i ó n d i c e , r e f e r e n t e a l as ,|e e n e r g í a , n o b l e / a y sensatez, r e c o m e n 
a u n a s : i x jue l a s leyes no se p o d r á n sus- d a n d o c a l m a y e x p e c t a c i ó n a los r e i n o -
t e n t a r s in e l las , p o r q u e con l as a r m a s se sanos . 
de f i enden l as R e p ú b l i c a s , se c o n s e r v a n L o s á n i m o s s i g u i e r o n b r i o s o s , pe ro con 
los r e i n o s , etc. ,» De estos a c e r t a d o s j u i - t e n i d o s y f r a n c a m e n t e d e c i d i d o s a prose-
d a s r á p i d a m e n t e de i n m e d i a t o s pues tos , p l é n d i d a r i l a , eu obsequ io de las asoc ia 
p a s e a r o n las ca l les y c u s t o d i a r o n la A d das del S i n d i c a t o , 
Co r reos , en la q u e ' n o 
a b r i r b r e c h a en el c o n j u n t o de a q u e l l o . ^ - u ^ m ) ^ n i se d h i e r t a . 
p o s t u l a d o s y de su base r e l i g i o s a y so- (|..i)t. j , . „ 
c'l;! '- . V f u i a l Cas ino a. p r e s e n c i a r la tiesta. ' 
P o r c o n s i g u i e n t e / , es u n a c o m e d i a no ( :u ; in i ,n n . . ^ , , es teba V n t o d o s u apogeo : 
so lo no r e c o m e n d a b l e , s i n o t o d o lo con - (t] , , . , , . , „ , , „ „ _ .,, lli islI1(1 s a l ó n ^ J a i l ( . 
t r a n o , c u a l q u i e r a .p ie sea la h a b i h d a . i (,st,;ihil u,,,,., de ni f .sas. v u n t a d o s a e l las 
t a n n o t o r i a en el seño r L i n a r e s ^ a l r ^ d e fcellaí m u o h a r í h a s . m á s 
on q u e se nos q u i e r e d o r a r h, ^ ¿ q m . H r u i n , a b a j o loH v,.sf¡( los d t , 
R l D i a r i o M o n - «>tras. épocas y o t r o s l u g a r e s , y j ó v e n e s 
t m m , m m y m m m u 
I l i loe i l i l i el pillee 
t e a t r a l 
R i v a s 
p í l d o r f t r " 
i L l liec.bo de a n u n c i a 
lañés» la o b r a ( ( F a n t a s m a s » , a u n s in sa l -
xa i- el c r i t e r i o de l p e r i ó d i c o a l p ie de lo 
g a c e t i l l a , ¿ s i g n i f i c a r í a r e c o m e n d a c i ó n de 
l a o b r a ? No . S i g n i f i c a , s e n c i l l a m e n t e , la 
n o t i c i a de q u e en t a l d ía y a t a l h o r a se 
r e p r e s e n t a en ta l t e a t r o l a o b r a en cues-
t i ó n . Y n a d a m á s . 
l u e t a i l u m i n a d a del ( ¡ r a n Casimi 
ba la u n l í a l o de l u z que (lera 
a l e g r í a sobre el m a n t o de lutofj 
los, en e l ' q u e t e m b l a b a n las 
D E P O R T U G A L 
d i s t i n g u i d o s y d a m a s y c a b a l l e r o s de no-
ble po r t e . L a c e n a t e r m i n a b a y Jas m u -
c h a c h a s c o m e n z a b a n a l e v a n t a r s e . .To-
dos e s t a b a n a l eg res , los r o s t r o s a n i m a -
d o - , l a s bocas s o n r i e n t e s , has ta en el 
f o n d o de las p u p i l a s se renas r e í a n l a s 
a l m a s . . . Y l a o r q u e s t a T z i g a n e i n t e r p r e -
COIt TELÉFONO 
T U Y , i . — I n s l s t e s e en 'Portugai 
p r e p a r a u n n u e v o movimientoitaj 
n a r i o en L i sboa p a r a fecba \ m \ 
Se t r a t a de u n golpe, de listado! 
L A SEÑORITA 
P i l a r R u i g ó m e z B o l í v a r 
ha f a l l e c i d o en ei día de ayer 
A L O S 20 AÑOS D€ EDAD 
habiendo recibido los San tos S a c r a m e n t o s y l a bendición apostól ica. 
R - I . F » « 
Sus desconso lados pad res don A l f r e d o y dof ía ( J e r t r u d i s ; sus l i e r m a i i o s A l f i V 
do, T u l a y F e r n a n d o ; su a'buelo don ' B r a u l i o R u i g ó m e z ; t íos , p r i m o s y de" 
más pa r i en tes , 
S U P L I C A N a sus am is tades la e n c o m i e n d e n a D i o s Nues -
t r o Señor on sus o r a c i o n e s y as is tan a la c o n d u c c i ó n d e l ca-
dáve r , q u e se v e r i f i c a r á , a las D O C E de la m a ñ a n a d e l d í a do 
hoy , desde la casa m o r t u o r i a , ca l l e de Cas te la r , l e t t a A, a l s i -
t i o do c o s t u m b r e y a los f u n e r a l e s m í e p o r e l e te rno descanso 
de su a l m a se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , j u e v e s , a las D I E Z V M E -
M A , en la ig les ia p a r r o q u i a l de Santa Luc ía ; favores p o r los 
• cua les q u e d a r á n r e c o n o c i d o s . 
La m isa dé a l m a se c e l e b r a r á , a las O C H O , de boy , en la p a r r o q u i a ante-
r i o r i n e n t e c i tada . San tander . "5 de m a r z o de 1919. 
E i exce lenL í& imo 'e i l u s t r í s i m o se f io r Ob i spo d - es ta d ióces i s ee ha d l g -
madu conceder i n d u l g e n c " us en la f o r ima o c o s t u m h r a a a . 
F u n e r a r i f l , dte Ce fe r i no San M a r t í n . — A l a rueda P r i n w r a . 22 .—Te lA fnnn n ú m f T n i í í l 
t a b a los b a i l a b l e s : y l a s p a r e j a s se de i í 
. E l p u b l i c o ex ige , y c u a n d o no h a l l a e n . t . n t l , . l a l h l v i a de coloTeh áe j08 i | r | a c t u a j r é g i m e n republicana 
D e « E l D i a r i o Montañés» , u n p e r i ó d i c o lo que . lesea saber , busco (.( , l l f ( . t t is y las l l ( , jus ño res : p a r t i d a r i o s de A l fonso - Costa y 
• Pero pasaba r\ t i e m p o . Saqué m i l i b r i - dónÍG Paeá 
De sob ra l o sabe " E l D i a r l o , . , y s i n h a - lo f^ ^iitandó a m e d i d a q u e l as E1 .ydi.tku> u n i o n i s t a que acafflf 
•r la m a s leve ces ión d e s u s i n t i m a s v ^ rauchaciha8 i i m n p a s a n d o t o C a m a d h o p e r m a n e c e a l a ® 
c e r s a de m í y pod ía e x a m i n a r , r á p i d a . p0 ro f | e j a de m u s t i a r s e Jiosr 
m e n t e sus v e s t i d o s : • j . - f r «Id G o b i e r n o . 
A n i t a A r r a r t e , u n a g i t a n a e n c a n t a d o - Sl . i l a n y j s to ó r d e n e s esen 
r a , gpie l u e g o se fué a d e c i r a u n «po l lo» i n s t r u c c i o n e s p a r a l o s próximos 
la b u e n a v e n t u r a : C r a e u a F i ó r e z - E s t r a d a , 
la C o l u m b i n a e s b e l t a y g e n t i l ; M a r í a 
Q u i n t a n a , u n a florista de l a época de 
r ie l l u n e s ú l t i m o . — ¡ P r i m e r a o t r o q u e le en te re , 
p l a n a . ( P a s t o r a l de n u e s t r o 
i l u s t r e y v e n e r a b l e l ' r e - Ci 
l a d o . ) c o n v i c c i o n e s , p u b l i c a e l h e r m o s o p á r r a -
« C o í i v i r t a m o s en l i m o s n a s s i q u i e r a lo f " «jué aJ p r i n c i p i o t r a n s c r i b i m o s y des-
que s u b s t r a e m o s a l a p e t i t o , v lo q u e ha - l)lK's l a (,,, u " ü f u n c i ó n t e a t r a l , 
b r í a . d e m a l g a s t a r s e en ba i l es , c ines , tea- e o n f e s a n d u , s m p r o t e s t a , q u e el n u m e r o -
t r o s y espec tácu los p e l i g r o s o s , de los c u a - so P ^ l i c o se d i v i r t i ó y a p l a u d i ó l as o b r a s 
les en l u a r e s r h a debe abs tene rse t o t a l - y a los ac to res . 
m e n t e el c r i s t i a n o . , , L ó g i c a m e n t é p e n s a n d u , « t d D i a r i o 
De « E l D i a r i o M o n t a ñ é s , . •h-hU'> p r o t e s t a r , a t e n i é n d o s e a l e s p í r i t u 
a l p i a d o s o y a t i n a d í s i m o pa d e l l u n e s ú l t i m o . — S e g u n d a (Il,e a m m n . l i i 
p l a n a . (Sue l to de Redac - f r a f . . en ( i i e s t i o n . 
Cifai,) N o lo h i z o , s m e m b a r c o : y no Jo h izo 
c i m i e n t o s r e v o l u c i o n a r l o s . 
P a r e c e ser q u e l o s . más restf 
c o n q u i s t a r el P o d e r son los $J 
I .PS X V I , con u n t r a j e p rec ioso de en - los cualeR g o b e r n a r á n b a j ó l a 
l o n a c i o n . de. c o l o r i d o , de p r o p i e d a d : L o - (.ia d e l a c t u a l p r e s i d e n t e de lal 
l i t a Q u i n t a n a , l a b e l l a h o l a n d e s a de los 
ojos de p a z ; L u i s i t a P i ñ e i r o , u n a l i n d a 
«Es tos d í a s ha segu ido , f a v o r e c i d o el Por<Iue tnv10 ?» e, ,onta lf\ h e r m o - . r i sac iana de r o s t r o a n i m a d o con e n c a n -
ca. C a m p o C a s t r o , a m i g o íntin 
n i o -Paes. 
ECOS DE soeii 
L a q u e m á s iha g u s t a d o f u é l a d i s c r e t a S ^ n c i a , t o d a s l a s flaquezas ' h u m a n a s , se.- C a r m e n ( i . - Z o r r i l l a y N i e v e s M o w i n l 
c o m e d i a « E l n i d o a jeno , , , cuva i n t e r p r e - « a l a n d o e c a m i n o de l b i en s u p r e m o y l a com6 dos a p a c h a d i s t i n g u i d a s de p u l í - l1, l*- P a r r o q u i a l J 
t a . i ón a l c a n z ó u n v e r d a d e r o " é x i t o . f e l i c i d a d de l as a l m a s . dos a d ^ m a f e ; UI1a M a n d i l s e n t i m e n t a l p u e b l o i l e ^ ^ ñ a c a s t i l l o se cele 
« E l t r e n r á p i d o , , se r i ó con g r a n espon- \ «a " E l D i a r i o M o n t a ñ é s , , s i es p i a d o - v deHcad^ A n g e h » G. T r e v i l l a ; q u a k e -
t a n e i d a d . 80 Sl1 i " t « n t o de h a c e r n o s a p a r e c e r c o m o ^ in0(. t .n ie su h e r m a n a , M a r í a L u i s a ; 
' « E l a m i g o F r i t z , . , d é l a r a z ó n l i t e r a r i a ' r egado res de nuéát rO p r o p i o p e n s a m i e n - Cunvhn B o t í n , con u n t r a j e de T i e r r a 
E c k e r m a n C h a t r i a n , s i r v i ó de ocas ión t o , de n u e s t r a s i n t i m a s y a r r a i g a d i s i m a s s a n t a : A n g e l e s C a b r e r o de d a m a de la 
p a r a e l l u c i m i e n t o de V i l l a g ó m e z . c o n v i c c i o n e s p o r i n s e r t a r en s e g u n d a p h r i n d e p e n d e n c i a de A m é r i c a ; su h e r m a n a 
A y e r , con u n l l e n o c o m p l e t o se r e p r e - n a LIN "•"U"0,10 . « m f o r m a t i v o . . de lo q u e C a r m e n u n a p o l a c a a r r o g a n t e v e s b e l t a ; 
e n p r i m e r a p l a n a , en el l u g a r r e s e r v a d o p ¡ l a r C o r n a s , el r o s t r o p i c a r e s c o de M i -
p a r a la e x p o s i c i ó n de las c r e e n c i a s y las 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DP.L SEÑOB 
QUE FALLECIO EL DIA 5 DE MARZO DE 191S 
s los 34 años cié edad 
después de recib i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a Bendición Apostólica 
R. I. R. 
S u viuda, hijos y deméi B fa mi lia, 
R U E G A N a sus am is tades le e n c o m i e n d e n a D ios N u e s t r o S e ñ o r 
en sus o rac iones . 
Mañana , 6 r s e c e l e b r a r á n f u n e r a l e s en la" i g les ia p a r r o q u i a l de l i n m e d i a t o 
pueblo- d e San R o m á n , a las once de la m a ñ a n a . 
Todas las m isas d i s p o n i b l e s q u e se c e l e b r e n hoy en las ig les ias de San 
F ranc i sco , .Conso lac ión , S a n t í s i m o C r i s t o , A n u n c i a c i ó n , San ta Luc ía , PR. Car-
me l i t as , PP . Jesu i tas , A g u s t i n o s , Fas íon i s tas , cap i l l as d e l A s i l o de la C a r i d a d , 
Santo hosp i t a l de San Rafael , Salesas, Reparado ras , S ie rvás de M i r í a , D i v i n a s 
Pastoras , Las R e m a n í a s , San Roque ( S a r d i n e r o ) , Las Roden to r i s tas , H e r m a n i -
tas de los Anc ianos D e s a m p a r a d o s . T r i n i t a r i a ^ y A d o r a t r i c e s , serán a p l i c a d a s 
p o r el e t e n i o descanso de su a l m a . 
, San tande r , 5 de m a r z o de 1919. 
E l exce len t í s imo e i l u s t r í s i m o s e ñ o r o b i s p o de esta d ióces is se l ia_dTgñado 
conceder i n d u l g e n c i a s en la f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
sent'') « L a loca de l a casa». E n el la e l d i -
r e c t o r de l a c o m p a ñ í a sos tuvo con f o r -
t u n a el d i f í c i l p a p e l d e l t o s c a y d u r o IV -
peí , y a c e r t a d a m e n t e l i i z o l a a b n e g a d a 
y n o b l e V i c t o r i a , l a M o l g o s a , as í c o m o 
R o d r i g o y C a l v o , c u m p l i e n d o b i e n l o s . d e -
m á s ac to res . T o d o s e s c u c h a r o n m u c h o s 
a p l a u s o s . » 
De «K l D i a r i o Montañés», 
d e l l u n e s ú l t i m o . — T e r c e r a 
p l a n a . ( A n u n c i o s dé espec-
tácu los . ) 
« C A S I N O D E L S A R D I N E R O . . — A Jas 
c inco y m e d i a de la t a r d e , l a c o m e d i a en 
dos ac tos , de L i n a r e s R i v a s , « F a n t a s -
mas. . . 
S A L A N A H B O N , — D e s d e l as seis de la 
t a r d e , e s t r e n o de l 9 y 10 e p i s o d i o s de la 
s e r i e « L i b e r t a d » . 
P A i B E L L O N N A R iBON.—Desde l as seis 
y m e d i a ; es t r eno d e l e p i s ó d i o 9 y 10 de la 
ser ie « L i b e r t a d . » 
* * * 
N u e s t r o e s t i m a d o co lega « E l D i a r i o 
M o n t a ñ é s » , con l os p i a d o s o s f i n e s q u e 
le , y su h e i T n a n a A u r e a , la de l as fac-
c iones se renas , ves t idp r i c a m e n t e con la 
t ú n i c a r o m a n a ; con u n sobe rb io m a n t ó n 
la bel leza a r r o g a n t e de A u r o r a Sua rez 
M u r í a s , la d e l m i r a r i n q u i e t a n t e ; .lose-
t ina R o d e n a s , la bel la a n d a l u z a de i i o n d o 
p e n s a m i e n t o y a l m a r e s i g n a d a ; s u he r -
m a n a M a r í a u n a g i t a n a esbelta, y h u m i l -
d e , c o n m f l o r de s e r r a n í a ; M a r í a L u i s a 
H u i d o b r o , P i l a r y M a r í a H o r g a , y M a r í a 
C o i c h o H o r g a , con e legan tes t r a j e s de 
s o c i e d a d ; A n g e l i t a H u i d o b r o , c o m o u n 
p i e r r o t t r a v i e s o , de be l lo r o s t r o de n i ñ o : 
M a r í a Rosa G a r c í a G a v i l á n , la m a n ó l a 
e r g u i d a ; C a r i n e n R i v a H e r r á n , l a g i t a -
E l ent ier ro del señor C a s e r o . d e n u d a e i n q u i e t a ; E l v i r a ( i . C a m i n o . 
B I L B A O . í . — M a s q u e e n t i e r r o ha s ido „ , , , , f - ^ a a l t | eana ) f n « c a v l o z a n a , comov 
u n a v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n r e p ú b l i c a - | fa r c a t n p e s m a de los j a r d i n e s de W a -
n a la c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r de l ex ca- teau : A v e l i n a C o r c h o , c o m o u n a porce-
o p i n i o n e s de l p e r i ó d i c o , es tá r a z o n a d a y 
sab iamen te , c o m b a t i d o p o r q u i e n m á s a l t a 
a u t o r i d a d t i e n e p a r a h a c e r l o . 
N o o l v i d e « E l D i a r i o M o n t a ñ é s » q u e 
c u a n d o E i . .Pn-.m.o CANTABUO i n i c i ó u n a 
c a m p a ñ a c o n t r a l a i n m o r a U d a d . - e n - l o s 
c i nes y en los t e a t r o s , se v i ó c o m p l e t a -
m e i i l e so lo, a b a n d o n a d o , s in que entonces 
« E l D i a r i o M o n t a ñ é s » « revese d i g n o de 
a t e n c i ó n lo que a h o r a le p r e o c u p a . 
1 en lace de la be l la señor i ta Mm 
S a n t a m a r í a M i e r con el joven el 
i n f a n t e r í a d o n .losé Garc ía U ; 
d i j o l a u n i ó n e l celoso cura l^j 
d i c h a i g l e s i a d o n J u l i á n R( 
do p a d r i n o s de los contrayente j 
t a b l e s e ñ o r a d o ñ a J u s t a Mier 
m a d r e de la n o v i a , y e l d i s t m 
t á n de l a . M a r i n a m e r c a n t e Vf 
este p u e r t o d o n F e l i p e Vayas, 
v io . 
A la u n a de l a l a r d e , y era 
p a r q u e de. la l i n c a q u e en m 
blo h a b i t a n los señores de G|i 
ro fué s e r v i d o u n esp lénd ido ' 
L o s n o v i o s , a qu ienes di'tffl 
e t e r n a l u n a de m i e l , s a l i e r o n r 
ñ a , d o n d e l i j a r á n su r e s i d e n ^ 
lies, n'e ves 1. 
t ¿ontestas 
landas y l " 
«Bulebai» 
de otro cha: < 
m de m i l d í 
den de ens 
ñiparas, s ipo 
Las ion de i 
Casa susio, 
to qué ^ ' 
fe''!- |,;,s;l 
I Coche bajo 
m a nie l le 
klesia veo, t-
E n hago, fa 
|ar tú usted, 
| e liase A y i 
P ¡ í le hago 
í p r muchos 
Tranvía an 
|a|asio Rea l 
otro casa g r ; 
Hotel Real o 
m, pues? 
Santander 
lo, verjas te | 
hasen cuahdi 
verjas; o t ro v 
no te veo. 
Comer voy 
duennes, a l n 
et bal» i r te p 
Al seis de t i 
go de pueblo 
M si no po 
no te entras. 
Tranvía n i f 
así te l legas; 
nombres r a r o 
aCohsomé Mei 
sopa n así te 
«Filéis i le s 
mas. 
-a r, 




íttm». \ ' i n o 
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.W) hóiel la | 
T B carnarf 
3 e d i g o : U 
Hrón d A g 
Ipregiinta don 
llei'd Se e.s, c u 
cosa nuev 
i ranses y; i ie 
¡Tersen', ho) 
marca (e p i d 
Sise cainare i ' i 
laiiil i i i i i i s i ' b; 
aE cada, v ino 
te tienen; ¡on 
CQdies te pon 
" i ros cosas 
p e r no le veo 
din gente te 1 
lias puesto. 
Chicas boni 
Michos en sa 
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pon cura cmi t 
Hoy me ven 
Ñ a s veo del 
fiislpid Corisie 
n ins ica 
''•Man. 
Carnavales 
;| pueblo vnc 
apresio de u¡ 
DIA I 
R A I D A E R E O 
SeYílla-Maiíridj vi 
POR TELÉFONO :_J 
S K V I L L A , i . — D e l 15 de . 
p i t á n Casero a s u u l t i m a m o r a d a . l a n a de b i s c u i t , que a d o r n a r a u n s a l ó n m a v o se v e r i f i c a r á el « r a i d » ^ 
Sob re e l f é r e t r o se h a b í a n d e p o s i t a d o L u ¡ s X V ; su h e r m a n a M a r í a de a l d e a n a l a r " S e v i l l a - M a d r i d v viceversa--
c o r o n a s d e l Cas ino r e p u b l i c a n o y de la ing lesa : C a n n e i , Bot ín? u n a a l s a c i a n a de D i c h o « r a i d . , t e n d r á lugar* 
c a s a de E d h e v a r n e t a y L a r n n a g a , ei) a i r o s a f i g u r a y r o s t r o g r a c i o s o ; M a r í a esas dos fechas en la que F | 
d o n d e estaba enq . l ea i l o $ U ñ a d o • D i e s t r o , con u n p r e c i o s o t r a j . : de a ldea - desu rhen los p i l o t os m i l i t a i ^ l 
d e l ibecho se d e d u c e n , i n s e r t a a v e r u n pá.- , , a n p r e s i d i d o el ac to , con el l u j o de l m - A u r o r a F e r n a n d e / . Bfiái», m u y seño- o r g a n í z a r l e v t o m a r par te 
r r a f o de t a a d m i r a b l e p a s t o r a l de l se f to r ! ,cf tor Casero , el a p o d e r a d o de la casa d e , - - — ¿ : • . L . pastoi'L. 
O b i s p o de S a n t a n d e r - p n b l i e a r a p o r E l ! E e h e v a r r i e t u y L a r n n a g a y r e p n sen ta -
PUEBLO CÁNTABRO en e l l u g a r de h o n o r de . f . 1 ^ ? ? . . ^ f ! . í^fh1?.0. ^ p u b l i c a ^ . 
sus C o l u m n a s — , y u n a s l í n e a s m á s a b a -
j o e l tex to , dé u n a n u n c i o — n o s i íg i to dé 
R e d a c c i ó n , c o m o d i c e e l c o l e g a — , p u b l i -
cado p o r n o s o t r o s : 
E n a q u é l se c o n d e n a n l os b a i l e s ; en 
éste, a n ú n c i a s e u n o de l os sa lones en q u e 
a c t u a l m e n t e se r i n d e c u l t o a T e r p s í c o r e 
«con m u c i h a e d u c a c i ó n , y con m u c h o o r -
den» . 
Si q u i s i é r a m o s o b s e r v a r p a r a e l co lega 
, l a c o n d u c t a q u e éste s i g u e con n o s o t r o s , 
e s c o g e r í a m o s la o b r a « F a n t a s m a s » , a n u n 
c i a d a p o r é l , r e c u r r i r í a m o s a l l i b r o «Diez 
' W W W A W W X V V V V W W W f W W V W W W V wwwvvwwvv 
Jarabe ROTHUAP 
< r vimi la T O 
POR TELÉGRAFO 
E l To isón de Oro. 
M A D R I D , i . — C o n el c e r e m o n i a l de eos-
años de c r í t i c a t e a t r a l » , o r i g i f i a l de l re- t u m b r e se iba ce leb rado esta m a ñ a n a en 
d a c t o r de « L a L e c t u r a D o m i n i c a l » , se f i o r P a l a c i o el a c t o de i m p o n e r e| Toisón de 
C a b a l l e r o , y e d i t a d o p o r el A p o s t o l a d o de O r o a l os p r í n c i p e s d o n R a n i e r o " v d o n 
l a P r e n s a en l a i m p r e n t a de l S a g r a d o Co- J e n a r o v a l c o n d e de S u p e r u n d a , 
r a z ó n , de M a d r i d , y c o p i a r í a m o s a la le- A la c e r e m o n i a a s i s t i e r o n el Rey , el 
t r a : m i n i s t r o de la ( l u e r r a , los g e n e r a l e s W e y -
nFantaimas.—En es ta c o m e d i a , q u e 1er y A g u i l e r a , el s u b s e c r e t a r i o de E s t a -
t.enemos p o r u n a de l as m á s d i s o l v e n t e s do y a l t o p e r s o n a l de P a l a c i o , 
de su a u t o r , e l s e ñ o r L i n a r e s Ri 'vas, se A l p r í n c i p e d o n J e n a r o le a p a d r i n ó e l 
t r a t a de l l e v a r a l á n i m o de l a s gen tes el i n f a n t e d o n C a r l o s ; a l p r í n c i p e don Ra-
c o n v e n c i m i e n t o de q u e c a d a c u a l debe n i e r o , el i n f a n t e d o n F e r n a n d o , y a l con-
« v i v i r su v i d a » , s i n p r e o c u p a r s e p a r a n a - de de S u p e r u n d a , e l d u q u e de ía T o r r e . 
J o s é P a l a c i o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a genera l - E n 
fermedades de l a m u j e r . — I n y e c i o n e s del 
606 y siis de r ivados . 
C o n s u l t a todos los días, de once y ine-
d i a a u n a , excepto los fest ivos. 
RTIROOS. N U M E R O 1. 9. ' 
ANTOT7IO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e d de l a m u j e r . -
V í a u r i n a r i a s . 
^ M O S D E E S C A L A N T E . 10. 1.» 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la F a o u l t a d de M e d i s i n a de Madr id 
C o n s u l t a de diez a u n a y de tres a seis 
H a tra»Ladado n clínLca a l a Aslameds 
!: ,r l in*ra, Pójr'Bftí T piiatap&I, t?!4í: 
^ b i l i o LóP 
C I R U J A N O T O C 
^ A D R I D . i 
» n ú a en ei 
•l . iu i rns t ro . \yo co,, él 
I1"1"'1. Moti l le 
^ l e i u a n d 
W huelgas 
^ '•>, e M . H 
• , ¡ ' 
n ¡ f c Í n Í s t , n 
. i , . , , . ' " 'K 'e 
''' " r n i a , so 
Kl . LcS ' 
Chn m i » i s l r o 
, " ? ^ se ha 
^ " ' i n a , v . 
1,1 r" <U.IIM1; 
i. '" '"IJÍCU S., 
i| .-„M'-h«' l Ian 
'•'Ule,, 
P a r t o s y tf l f^rnwdades 
Consul ta de 12 a 2 . - T e # I 
mfimm* Or«ñ» • • H * * -
con de 
Joaqnín Lomliera 
«bogado .—Procurador de l0* |i 
M E D I C O j , ! 
E s p e c i a l i s t a en enfermec 
y • i f i l logran»-
A p l i c a c i o n e s de r a d i a l » ' 
y t r a n s p o r t a b l e s . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , oí»8 
c a l i e n t e , etc. 
C o n s u l t a de <*ie* * ^ 
MueUe, 80.—Teléfono o 
Solverá •'• 
n ; l ] t n ^ ab 
fe r 
«La ^ P a r u 
Qeraf 111 Posil 
' ^ t a l l e ( 
Di, lua,• 
,,U|, los d i , 
5cripCi 
I R . 










E L L . R U E i e L O C Á N T A B R O 
Eran Casino del Sardinero:-: | 
HOY miércoles 
DE MARZO :-: 
media de la tarde las c inco y 
en dos actos - , , , T La casa de Quiros. farsa cómica en de'TTníiclies 
C H A R L A S V A S C A S 
iv\vvwv\\uvu\J 
(le 1830; J r J 
r u m b o : Lolita] 
de l i cada couj 
OStTíJ dfi ÍQM 
l i s apuntes, 
v lón . . . Kra i i 
i m a v e v a . Me 
:1c la fiestaj 
j . vo ia if'iuios 
he rt/cnrláliísl 
G r a n r.ashvj 
ix. que dcra 
u to d r l u t o ^ 
j l a b a u laf 
R T U G A L 
ELÉFONO 
• en l'-imig-/)/ 
movimiento re 
ra fecha pró; 
3lpe de E | | ' 
republicaíiti 
nso- Costa y lo 
lado, 
s ta que acaci 
i c c e a la KM 
ra rse iiosti! al 
lenes I 
los próxiniwj 
n a r i o s . í 
o s . más resus 
r son los 5| 
r á n bajo la;. 
; id en t e <ie:M 
a m i g o intimol 
soeiEi 
• roqu ia l áí i 
Lllo se ctim 
i señor i ta M 
m el j owno 
i G a r c í a ' j H 
í loso c u r | 
u l i á n Roe 
c o n t r u y e i l ^ 
J u s t a Mier11 
y e l d i s M 
l i n e a n t e y J 
lipt? V a y w 
!,:-1 
CARTA TE TIENES 
ben q u e estos i n t e n t o s h a n f r a c a s a d o 
s i e m p r e en E s p a f i a . 
i A h o r a , a g r e g a , ex i s t e l a n o v e d a d do 
q u e l os b r a c e r o s d e l c a m p o s e c u n d e n eí 
i m o v i m i e n t o , d á n d o l e as í a l g u n a s p r o b a -
d o J o s h e p a ^ A n t o n i , m u j e r m í o : b i l i d a d e s d e é x i t o 
'-,"rl" , te esc r i b í en p r i m o r d o m i n g o , ' A ̂ ^ " ó n a b o g a p o r q u e l a c a n . 
Caria'IV1, 1 h a b r á s ; a g o r a te c u e n t o P ^ ñ a s i n d i c a l i s t a en A n d a l u c í a y e n As -
oaso* en C a r n a v a l e s de l u n e s y t u n a s , n o se c o m b a t a p o r l a f u e r z a , s i n o 
njjé se l , q u e se a c u d a a p o n e r r e m e d i o con u n a 
s de m a ñ a n a , p o b l a s i ó n te m i - l e g i s l a c i ó n s o c i a l q u e t e n g a u n a l t o es-
' c o n t a r en p u e b l o c n a n t o te h a g o p í n t u de j u s t i c i a . pa 
' • ¡ \ . ielta m a ñ a n a . 
é1 ;" i ,p te m o t o q u e 
b ichos y a se a n d a n m á s de u n pa - P a r í s d o n i P a s c u a l G o m i n , a d o n d e f ué 
párese « a r c a de 
Los j a i m i s t a s . 
D i c e n de Z a r a g o z a q u e h a r e g r e s a d o de 
N"1'"',!',' s ie r tn espes ie ; coche ro d i g o p a l l a m a d o p o r d o n J a i m e . 
r''):i-.ir c i u d a d , coche te a n d a p o r ca- D.ió c u e n t a d e l v i a j e e i n s t r u c c i o n e s re-
finí' me ves l a d o d e r e c h o o t r o ves i s q n i e r - c i b i d a s del c a u d i l l o a l a J u n t a r e g i o n a l 
rochero p r e g u n t o « m o s c o r r a » s i t i e - de A r a g ó n . 
conteslasión m e ha se. a s f a l t o n o l e De l a r e u n i ó n se h a d a d o a l a p u b l i c i -
k ¿as v l m j o r o s (p ie h a y en ca l los , pa d a d u n a n o t a o f i c i osa , e n l a c u a l se d i co 
,II de p o r a s t e r o s . q u e h a s i d o n o m b r a d a u n a p o n e n c i a f o r -
•; , ,,,, m a d e r a ve., , ^ 1 0 * ^ x a u u e a 4 u c . le la . r e g i ó n a r a g o n e s a . 
S n <le M* '1™1 d e ! P''}™1' monton 4de F i r m a r e g i a , 
' . .. iras, s i pos i smn m e h a g o si es o t r a Su M a j e s t a d e l R e y h a firmado h o y las 
ffjasión <i'' M<. iaMoios. s i g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s : 
'W susm. sus io veo ; coche ro p r e g u n - :De H a c i e n d a . — J u b i l a n d o , p o r h a b e r 
•. Se es, C o h i e r n o s m i y A d u a n a . c u r n p i i ( i 0 ] a e d a d r e g l a m e n t a r i a , a l sub-
Ig/ié..!, casa m í o en p u e b l o m a s l i m p i o i n s p e c t o r p r i m e r o d o n J u a n V i n c o n t i . 
tpnao. . r- • * — i N o m b r a n d o p a r a s u s t i t u i r l e a d o n 
CoHic b a j " . ca l le S a n F r a n c i s c o m e t o , M a x i m i n o F e r n á n d e z L u a n c o . 
riasa nía Ih 'K"- '•.asa 1Sran,1f J u n t 0 c<on " — I d e m s u b i n s p e c t o r de la J u n t a do gsia veo. g u a r d i a a l p u e r t a p r e g u n t a - A r a n c e l e s a d o n L u i s T e r á n . 
Jón imgo, [ n v o r q u e p i d o . ¿C a s a q u e es- _ i d e m i n s p e c t o r de A d u a n a s a don 
L - t ú usted, c o m o le d ison . ' ( o n t e s t a s i ó n C a r ] o s ( ¡ ómez R o d r í g u e z , 
¡ne hase A y u n t a m i e n t o . C r i s t a l e s sus ios _ i ( i p m a d m i n i s t r a d o r de l a . lo M á l a -
| s i r le h a g o ; c o n t e s t a s m n m e hase a q u í g a a d o n M a n u e l T i l l o , q u e lo e r a de la 
Mar muchos cosas sus ios | é P o r t - B o u . 
Tranvía a m a r i l l o m o t o , S a r d i n e r o -voy, _ i d e m p a r a eata v a c a n t e a d o n H i l a r i o 
Llasio Rea l p a v e r , b o n i t o e n c u e n t r o : F e r n á n d e z , q u e l o e r a de H u e l v a . 
Pasa g r a n veo, p r o n t o n se p á r e s e . — í d e m p a r a l a de H u e l v a a d o n M a 
Hotel Real ^bson. ¿ C u a n t o s cosas t i e n e nUei s á i n z T e j a d a . 
Bey, pues'. „ , . — I d e m p a r a l a de G o r u f i a a d o n Ga lo 
Santander con p ies v u e l v o ca l l e b o m - G a r c í a V a q u e r o , i n s p e c t o r de l a de I n i n . 
tb, verjas le pu l í no de u n l a d o , d e s i r m e _ I d e m p a r a és ta a d o n V i c e n t e S a n c h o 
hnsen cuando v i e n e s v e r a n o y a te p o n e n D e l g a d o 
verjas; o t ro a ñ o i g u a l m e d o s í a n , v e r j a s — í d e m a d m i n i s t r a d o r de l a de C á d i z a 
no te veo. d o n M a n u e l M o n t e s i n o s . 
Comer v o y . cape te t o m a s , t a r d e te _ j d e m j e f e de l a B a r c e l o n a a . ion M a 
duermes, a l noche C a s i n o de b a i l e « D i n e r n „ e i A l v a r e l l o 
elbal» i r te p i e n s e , E l p l e i t o j a l m i s t a . 
Al seis de t a r d e l e v a n t o , c a m a r e r o a u n - E n ^ i n ú m e r o 10 de l a ca l l e d e l M a r q u é s 
¡jo de pueblo te. busco , t r a j e s u y o p a po - , le C u b a s , h a q u e d a d o i n s t a l a d o el Gen 
ner; si no pones t r a j e c a m a r e r o . C a s i n o t r o de A c c i ó n T r a d i c i ó n a l i s t a , d o m i c i l i o 
bo te entras. _ s o c i a l de l a J u n t a 
A L l H I A S , de V a g u e l l i u a . 129: de L e ó n . 
165. | 
G A R B A N Z O S , do S a l a m a n c a , 135; de 
C ó r d o b a , 05; de V i l l a d e l R í o , 62; de A n -
d ú j a r , 0 1 . 
E s t a s e l evac iones de p r e c i o s en l os por -
tes de esas m e r c a n c í a s c o r r e s p o n d e n , co-
m o y a d i j i m o s , a R i l b a o , p e r o b i e n p o -
démos h a c e r l a s n u e s t r a s con p e q u e ñ í s i -
m a d i f e r e n c i a . O l o q u e es lo m i s m o : .p ie 
u n a voz c o n s u m i d a s l a s e x i s t e n c i a s que 
l os a l m a c e n i s t a s t e n g a n do a n t e s de l a 
s u b i d a de l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s , h a n 
de. c a r g a r n o s , en las n u e v a s , e l a m n e n t o 
.1 
C O N F L I C T O S SOCIAL. S=:S 
[1 
Veinte mil obreros madrileños amenazan con el paro.—El 
Comité de huelga catalán rompe s u s re laciones con 
el Gobierno. 
A u m e n t a e l . a l u m b r a d o . 
A n o c h e h u b o en l a c a p i t a l m á s a l n m -
Conflicío so luc ionado . 
C A S T Í Í I . l . O N , - i . - l i a s i d o va l ' a v o r a - | 
rio q u e h a c e m o s ' m é r i t o ' " l legando a Ser b l e m e n t e s o l u c i o n a d a la h u e l g a de p a n a - b r a d o que las noc la s a n t o r i o r o s ; I ' . a l fou r y M . M i l n 
i m p o s i b l e l a a d q u i s i c i ó n de las subs is - «Je tó . . . \ Se c reé que la. p r o p o r c i ó n del a l u m b r a - , Rn a u s e n c i a de 
t e n c i a s wés i m p r e s e i n d i h l e s . T':1 aspecto do l a p o b l a c i ó n d e n o t a t r a n - do e l é c t r i c o en noches suces ivas n a en a I t a l i a S o n n i n o ] 
Q u i e r a D i o s q u e a l fin v a la pos t re el ' ¡ ' • ' • ' • ' a d . 
( v o b i o r n o a r r é g i e l a s cosas y e n t r e m o s Nuevas deten-
e n e l b u e n c a m i n o , p o n i e n d o los p u n t o s 
sob re l a s íes a todos los q u e q u i e r e n co-
y a n o p u e d e m á s . 
Motas de la Alcaldía 
L a J o r n a d a 
a n m o n t o . < 
P e s i m i s m o s . 
Kl a l c a l d e de la c i u d a d c o n d a l ha c o n -
f e r e n c i a d o con u n p e r s o n a j e de M a d r i d 
acerca de l con f l i c to ' p l a n t e a d o "por La 
| g a , m u c h o s s e r á n d e s t r u i d o s , resénván-
¡ dose e l A l m i r a n t a z g o e l de recho de selec-
¡ c i o n a r de e n t r e e l los a q u e l l a m a q u i n a r i a 
' y m a t e r i a l i m p o r t a n t e q u e e s t i m o conve-
n i e n t e u t i l i z a r . 
E l Conse jo S u p r e m o . 
P A R I S . — E l Cdnse jo S u p r e m o de l a 
Paz so h a r e u n i d o h o y b a j o l a p r e s i d e n -
c ia de G l e m e n c e a u . 
P r a n c i u h a es tado r e p r e s e n t a d a p o r 
M. P i c h ó n y M. T a r d i e u . 
L l o y d George h a a m u i c i a d o q u e has ta 
el m i é r c o l e s no l l e g a r á a P a r í s . 
I n g l a t e r r a e s t a r á r e p r e s e n t a d a p o r M-
BaW t i r  . i l n e . 
O r l a n d o r e p r e s e n t a r á 
y S a l v a g o r a g u . 
Se t r a t a r á de los p r o c e d i m i e n t o s q u e 
' h a y a n de a d o p t a r s e r e f e r e n t e s a l a s re i -
v i n d i c a c i o n e s de D i n a m a r c a . 
Detenidos en l ibertad 
c ienes . 
VA j uez espec i i i l , se f inr Appo lL , que en-
t iende en los s u m a r i o s i n s t r u i d o s con mO- p o r l a b l e m a r e l a t i v o a l a t e r r i t o r i a l i d a d y se 
vo n o m i S Í máQ í - o n s u i n i a o i . q m f ¡vo d(1 ,os m . | p n l o s sucosos p a s a d o s d n - h u e l g a do l.a C a n a d i e n s e , y . h a sacado p r o p o n d r á l a c e l e b r a c i ó n de u n p l e b i s c i -
r a n t e la h u e l g a de p a n a d e r o s , h a d i c t a - do esta c o n f e r e n c i a u n a i m p r e s i ó n pes i - t(> p 0 p U i a i . p a r a d e c i d i r s i l os h a b i t a n t e s 
do hoy ocho a u t o s de l i b e r t a d , en f a v o r m i s t a , p u e s do o l l a so deduce q u e el Go-
de o t r o s l anC > d e l e n i d o s p o r los r e f o r i - b i o r n o no está m u y p r u p i c i o a d a r la 
dos sucesos. ' c o n t e s t a c i ó n a p o i e c i d a . 
T a m b i é n se h a n p r a c t i c a d o hoy b a s t a n - j Se a s é g i m i . s i n e m b a r g o , q u e el subse-
los r e g i s t r o s y n u e v a s d e t e n c i o n e s p o r la ' c r e í a r i o do l a P r e s i d e n c i a , señor M o r ó t e , 
G u a r d i a c i v i l . - ' v e n d r á a B a r c e l o n a c o n o b j e t o do in te r -
nó secundarán el paro . \ e n i r en el a s u n t o . 
A u n q u e se sabe que se p r o y e c t a la ' E n defensa prop ia , 
hné lga g e n e r a l i n m e d i a l a , se a s e g u r a RJ d i i e e l o r de La. C a n a d i e n s e ha on-
So d i v i d i r á en c u a t r o d i s t r i t o s el pen-
de S r i d e s w i z g desean o no i n c o r p o r a r s e 
a D i n a m a r c a . ' 
H a b l a n d o con el a l c a l d e . 
m e r c a n t i l . 
H a b l a n d o a y e r con e l a l c a l d e , seño r 
P e r e d a E l o r d i , en su despacho o f i c i a l , 
a c e r c a del i n c n n i p l i i u i e n t o do l a l e y de 
J o r n a d a , m e r c a n t i l p o r p a r t e do a l g u n o s que (Jos t i p ó g r a f o s no s e c u n d a r a n el 
señores c o m e r c i a n t e s , lo q u e d e t e r m i n a el p a r o . 
d i s g u s t o de l g r e m i o de d e p e n d i e n t e s , el L a h u e l g a g e n e r a l . 
a l c a l d e nos d i j o : - C O R D O B A . ¡.—So h a n r e u n i d o l as So 
a 
Notas necrológicas. 
v i a d o u n e m u n n i c a d o a ] ' » p e r i ó d i c o s . 
en el que de f iende su a e l i n a i . 
E n t r e o t r a s cosas, d i ce en d i c h o c o i n n 
n i e a d d oie el sábado á l t ú n o d i r i g i ó u n a 
C o n f o r t a d a con los a u x i l i o s d e l a Ré l j 
g i ó n , f a l l ec i ó a y e r l a v i r t u o s a s e ñ o r i t a 
P i l a r R u i g ó m e z B o l í v a r , d e j a n d o a su 
f a m i l i a s u m i d a en el d o l o r m á s p r o f u n d o . 
A sus p a d r e s d o n A l f r e d o , c o n o c i d o 
— T o d o s l o s " d í a s so f o r m u l a n p o r l a c iedades f ede radas , las cua les p e r s i s t e n exp res i va c a r i a a l C o m i t é d i r e c t i v o obro - <loctor y excelente a n i i g o n u e s t r o , y d o ñ a 
G u a r d i a m u n i c i p a l g r a n n ú m e r o de de- en su p i ' . i pós i l o de d e e l a r a r la b u i d g a '¡c- ro de la l i u e l g a , p i d i e n d o en el la que de ( ¡ e r t r u d i s , i h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a , 
n u n c i a s p o r c o n t r a v e n i r " e s t a l e y , d e n u n - n e r a l p a r a el j u e v e s p r ó x i m o . un m o d o c o n c r o i o espec i f i casen los obre - hacemos el t e s t i m o n i o de n u e s t r o pésa-
c ias q u e se hacen en p r e s e n c i a de dos tes- H a l l e g a d o p e r s o n a l de la A r m a d a pa- ros sus d e m a n d a s , p a r a ve r el m o d o de m e m á s s e n t i d o . 
l l e g a r a u n a r r e g b 
E n oso c o m u n i c a d o m a n i f i e s t a L a Ga-
f lad iense q u e anoche a u n ño hab ía t e n i -
do c u n t e s l a c i ó n a l g u n a a la r e f e r i d a 
. a r l a . 
A ñ a d e i g u a l m e n t e que la c i t a d a C o m -
p a ñ í a n o es r e s p o n s a b l e en n a d a de l 
t i g o s . r a hacerse c a r g o do las f á b r i c a s de luz . 
L a A l c a l d í a , a todos estus c o m e r c i a n - E l Co leg io de Méd i cos ha d e é l a r a d o que 
tos, i m p o n e l a m u l t a de 25 pese tas , m á - d e j a r á de p r e s t a r su c o o p e r a c i ó n a ios 
x i m u m q'ne a u t o r i z a n las O r d e n a n z a s s e r v i c i o s o f i c ia les en el caso de e s t a l l a r 
m u n i c i p a l e s . T r a n s c u r r i d o s d iez d í a s , s i l a hno l t ía g e n e r a l , 
los d e n u n c i a d o s no s a t i s f a c e n su i m p o r - * * *• 
te , l a A l c a l d í a l a s r e m i t e a l J u z g a d o m u - M A D R I D , i .—'Los o b r e r o s del r a m o de 
n i c i p a l , p a r a q u e las b a s a e f e c t i v a s me- c o n s t r u c c i ó n , en n ú m e r o do 20.060) que c o n í l i c l o p l a n t e a d o , y con. • luye p o r d e c i r 
. l i a n t e el p r o c e d i m i e n t o de a p r e n d o . se h a l l a n f e d e r a d o s , e s p e r a n la respues ta q u é el p ú b l i c o , s in a p a s i o n a m i e n t o s , po 
E n caso de r e i n c i d e n c i a , l a A h - a l d í a , de sus p a t r o n o s p a r a d e i e r m i n a r la a c t i - d r á en su día j u z g a r ta c o n d u c t a do la 
c o m o rio es tá a u i o r i z a d a p a r a i m p o n e r t u d en q u e so c o l o c a r á n . r e f e r i d a C o m p a ñ í a . 
m u l t a s m a y o r e s de 25 pesetas , las r e m i t e E n el caso de q u e d i c h a respues ia uq S i tuac ión e s t a c i o n a r i a . S i n fluido-
a l s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l , y a l a t e r c e r a sea" s a t i s f a c t o r i a , d e c l a r a r á n la h u e l g a 
vez q u e u n c o m e r c i a n t e o" i n d u s t r i a l es g e n e r a l d e l o f i c i o . 
re i iK - i den te , se procede a la c l a u s u r a de . R u p t u r a de negociac iones , 
su e s t a b l e c i m i e n t o . DA iRGEiLONA, 4 .—A las d iez do la no-
T o d o esto es l o q u e e l a l c a l d e — t e r m i n ó che t e r m i n a b a a y e r e l p l azo de v. i n i i 
La c u e s t i ó i i de l ga.< s igue en el m i s 
RIÓ es tado . 
A n o c h e no se s u m i m s l r ó f l ú i d 
s e r v i c i o de tas l i n o t i p i a s . 
p a r a el 
E N U N I N S T I T U T O 
La Asamblea de maestros. 
POB TELÉFONO 
M A D H I D , i . - d l o y ha c o n t i n u a d o cele-
b r á n d o s o la A s a m b i e a de m a e s t r e s de Es 
¿raf ia. 
P r e s i d i o el d i r e c t o r de l I n s t i t u t o d e l 
C a r d e n a l C i sne ros , q u i e n p r o n u n c i ó u n 
e locuen te d i s c u r s o e n s a l z a n d o las c m i d i 
CióneS de l M a g i s t e r i o e s p a ñ o l . 
Le con tes tó e l a s a m b l e í s t a r e p v e s e n t a n -
ol s e ñ o r P e r e d a — p u e d e h a c e r en esUo c u a t r o h o r a s c o n c e d i d o p o r el C o m i t é de a l g u n o s p e r i ó d i c o s . 
P o r esto m o t i v o d e j a r , n de p u b l i c a r s e te úe ¿ f e d r t ó , en n o m b r e de todos los de 
a s u n t o y está d i s p u e s t o a c u m p l i r . 
Robo de barriles. 
A obscuras el bai le. 
M u c h o s f u e r o n los ba i l es p ú b l i c o s que 
h u e l g a a l a l c a l d e a c c i d e n t a l , p a r a que el 
G o b i e r n o o r d e n a r a la l i b e r t a d de l o d o 
los d e t e n i d o s con m o t i v o de la suspens ión se q u e d a r o n a o b s c u r a s , 
de g a r a n t í a s . 1 P o r e l p e r s o n a l m i l i t a r . 
E l C o m i t é es tuvo e s p e r a n d o has ta l as Go.n t i t rÚah p r e s t a n d o s e r v i c i o en las 
nuce a l a l c a l d e a c c i d e n t a l , d o n E m i l i a n o c e n t r a l e s e l é c t r i c a s i n d i v i d u o s del E j é r -
i sa q u e h a t r a í d o a esto Ig le^ iaS, para, .p ie éste les c o m u n i c a r a la c i t o y a M a n n a . d i r i g i d a , rospec t i ya ; , l l t l ) ,U)mía m u n i c i p a l fuese conce-
. .S i c i l i a» , a t r a c a d o a u n o respnesta. de l ( i o b i e r n o . mentó, los u n o s p o r e l m - e m e r o m i l i t a r di;da a l g u n a s es.a ie las c o n i i n u a r a u de-
lé l leg E l seño r I g l e s i a s ce leb ró u n a c o n f e r e n - señor L a f i t o y los . . t ros po r el s e ñ o r p e n 4 i e ¿ $ 5 del Es tado , 
m e t í ó en c o m b i n a c i ó n con ¿ í f éoS el s u b s e c i v i a r i o de l a P r e s i d e n - A r a o s . :gp a p r o b a r o n i as- oo r i c lus ionos y se le-
; 1 /-. - , 3 U L , i f i i u r i<.L . i i i u i u u e u a i i a i n c o i a 1 i n s . i i e i m n c i a n i e s e n t a . ¡i en la 11 
Tranvía m o l o , a l C a s i n o a las d ios o q u e h a c o n v o c a r l a A s a m b l e a d o n d e Po l i c ía son doce los r o b a d o s 
así g ™ " f s a s i e n t o , p a p e l con ¡ e h a de v e n t i l a r e l p l e i t o j a i m i s t a . , Como a u o r e ^ c o n v i c t o s v ¿ 
E l seño r C a r e a g a h a d i r i g i d o u n a i n te - ' d i c h T U o í u e r d n ^ tos 
osante c a r t a a l conde do R o b a ñ o e n la .agentes del seño r MÓs la ros ?los i n d i v i d u o s 
nombres r a r o s te d a n , p r i m e r o te p o n e n 
¿Consomé Mercedes. . . a l Mercedes no veo. 
jopa 11 así ie d a n . 
«Kili'is de s..le.i |e pi .ue en p a p e l , sue-
la un lomas. 
mv.. cesa r a r o de « L a Va Hiere» y a po-
jon fesos de 
res 
q u e , e n t r e o t r o s p a r t i c u l a r e s sobre la 
t a n d e b a t i d a a c l i t u d do d o n J a i m e , d i ce ; 
((¿Cómo iba a ser p o s i b l e q u e us ted 
u n o de los p a r l a m e n t a r i o s q u e m á s de. 
nps.íD/Kq.el: del La V a l l i e r e y a te h a b í a s , i n a vez c o m e n t ú c o n m i g o , con v e r i l a d f 
BIRI. en nove las , e s c r i b i d o r e s , m e n 
• R o í d o s se ponen m u j e r m í o . L a V a i -
j'fr/v, /.sabes lo que le es? " O l l a s k i i a con 
IrtTOS).. V i n o le judes , u n bote l la te be-
5, n l n . p ides, y a c a b a n d o a q u é l , u n te r 
r a i n d i g n a c i ó n , la c o n d u c t a de d o n J a i 
m e , i b a a h o r a , en estos m o m e n t o s , a ha 
cerso s o l i d a r i o de e l la? 
Sé q u e c u a n d o se en te ro do (p ie «E l Co-
r reó Españo l . - , de u n m o d o ve rgonzoso . 
m botella p ides ; a c a b a s m n que se ha abnso L\e m n o m b r o , se a p r e s u r a r á a des 
H b c a m a r e r o te d i s o ; o t r o m a r c a sa- m e n t i r l a n o t i c i a . 
A p l i c o t a m b i é n esta c a r t a a m i s g r a n 
dos a m i g o s y c o n i p a ñ o r o s . l u n y e n t , A r -
g e m í , Bá tUe y T r í a , do c u y o s n o m b r e -
abusó i g u a l m e n t e « E l Cor reo» . 
E l l o s a c t u a r o n a s i m i s m o en l a J u n t a 
de P a r l a m e n t a r i o s . E l seño r Ba t t te , f o r 
m a n d o l a p o n e n c i a con e l señor P r a d e r a 
y ( ' o n m i g o . r e d a c t a n d o p o r m i s i ó n con-
H| d i ^ u : bóte l la n u e v o te sacan . 
m i r ó n d A g n e a u , te d ise c a m a r e r o ; yo 
¡ICgimla donde es tar b a r ó n : b a r ó n cór-
\mv se es, con ies tas ió i i me hase c á m a r o 
to; cosa nuevo te a p r e n d e s c a d a d í a . en 
pransés ya te sabes, [mes , d e s i r coedero. 
Térselo bote l la de v i n o de l s e g u n d o 
«larca te p ides ; a c a h a s i ó n l a m b i é n me 
gise c a m a r e r a : a I r a s i ó n do p o r a s t e r o s fiada a tos t res ¡ a ' c i r c u i a r cüés ' t t ona r io 
tómbion se basen en f . a s i n o . me p i e n s o ; í t | i r i « i d a a los j e t e s r e g i o n a l e s de toda 
lOspana. c i r c u l a r en l a q u e e s l i m a m o s 
que don J a i m e , con su a c t i t u d , i n f r i n g i ó 
l a d o c t r i n a l r a d i c i o n a l i s t a , y p o r e l lo si-
lo c e n s u r ó . 
• A r g e m í as is t í . , a. la J u n t a en q u e se 
a p r o b ó este c u e s t t o n a r i o p o r n o t o r i a u n a -
n i m i d a d ; todos t r a b a j a m o s p o r q u e el 
idea l s a c r a t í s i m o no perec iese ; ¿cómo iba 
a ser pos ib le , pues, que c o i i t r a d i j o s e sus 
p r o p i o s a c t o s - y se a d h i r i e s e a la conduc-
ta y a lo m a n i f e s t a d o p o r don Ja ime?. . 
T a l e s son las ideas y p á r r a f o s m á s sn- m o n t o b e r i l i o en l a cabeza. L o s d a ñ o s m a 
J ^ n s a me da d i s i r has ta el t res de l | i en tes de vefer í t i í i é a r i a . 
panana me q u e d o ; c o n p e s a r me h a g o _ 
'"' i cnrii c u a n d o vue l ves en pueb lo . 
Hoy me vengo ( (bu lobar» , j a u l a s p a pe r 
IIP cn.ln v ino do c lase s ido dos bo te l l as 
le l icúen: i g u a l (pie t r a n v í a s b l a n c o ; dos 
""•li.'s te pone en s e r v i s i o . 
Otros cosas que te pone en p a p e l do co-
pter ni) te veo; o e n r r e n s i a se me base m u -
di., gente le l ias v e n i d o c o m e r o poco te 
|haS puesto. 
Chicas bon i t os de a r i s t o c r a s i a si h a y 
iHielins en s a l ó n : b a i l o g r a n d e te t i enes . 
B f e f t i s i ó n se basen gen te j o v e n ; m ú s i c a 
lid», m e j o r que c u a n d o t i enes p ies tas 
fifi pueblo. 
A n t e a y e r se c o m e t i ó u n r o b o de v a r i o s 
b a r r i l e s de g r a s a 
p u e r t o el v a p o r 
de n u e s t r o s m u e l l e s 
E l r o b o se c o e t i ó •-. 
u n o de los e n r e t e r o ^ eneaVP-AHOS A * iip Cía, seño r M o r o l o , y parece que esto n a d a No se I ra a l p a r o . 
• a r los 1 a r i l l o s ^ con tes to , en n o m h r 1 G o b i e r n o , a la .El d i r e c t o r de l a G o h . p a i l i a e l é c t r i c a 
de p a r l a m e n t a r i o s . I tnuZ S^mmténte Wf^vn de Pe¥Ó1!i . . < , T ^ *] áé 7 ta 
E n v i s ta do e l lo h a n q u e d a d o r o t a s las de L é r i d a , d ice que los o j u e l o s de es to 
negoc iac i ones e n t r e el C o m i t é de h u e l g a C o m p a ñ í a po s e c u n d a r á n el p a r o . 
v el Gob ie rno . ! S i n inc identes . 
V a r i a s not ic ias . i Hoy a t r a n s c u r r i d o el d ía en los mer -
E l s u b d i r e c t o r de fa e n e r g í a e l é c t r i c a cados con t r a n q u i l i d a d . 
h a m a n i f e s t a d o que t i ene l a i m p r e s i ó n N o se r e g i s t r a r o n i n c i d e n t e s de i m p o r -
de q u e el p e r s o n a l de l s a l t o do a g u a do t a n e i a . 
Ca tde l l á 00 s e c u n d a r á el par . . . U n a hue lga o r i g i n a l . 
JLas dos c e n t r a l e s y las d iez y seis sub- H o y so d e c l a r a r o n en h u e l g a los obro -
c e n t r a l e s de l a C a t a l a n a s i g u e n t r a b a r o s que t r a b a j a n en el B a n c o A r r ú o . s i t o 
j a n d o con el p e r s o n a l de la A r m a d a . en la p laza de C a l a l u i u i , 
Se asegura , q u e a l g u n o s cónsu les h a n . E l S i n d i c a t o o b r e r o p r o p n s i 
r e c i b i d o o r d e n e s r e l a c i o n a d a s con l os s i ó n de a l g u n o s t r a b a j a d o r e s 
s ú b d i t o s de sus respec t i vos países res i 
l íen les en esta c a p i t a l . 
T a l vez esta d e t e r m i n a c i ó n esté l i g a d a 
con los a c t u a l e s c o n f l i c t o s s o c i e t a r i o s . 
I a P o l i c í a d e t u v o anoche a v a r i o s ex 
IVáriJéroS; e s p e c i a l m e n t e a s u b d i t o s tu r -
cos. 
H a l l e g a d o a os la c i u d a d u n a C o m i s i ó n h u e l g a a n u n c i a d a de los o b r e r o s l o x t i 
«le c u a t r o m o r o s "de T á n g e r , q u e \1 tn a les. 
Par íS p a r a a s u n t o s c o m e r c i a l e s . i "El c o n l l i c i o se ha p r o d u c i d o a causa 
E l g o b e r n a d o r ha c o n v o c a d o a la J u h - de no haberse e n t e n d i d o p a t r o n o s v Óbre-
la de S u b s i s t e n c i a s parí» p a s a d o m a ñ a n a , ros en las d e m a n d a s que éstos so l i c i t a 
C i e r t o d e l e g a d o de P o l i c í a h a o r d e n a - b a n . • 
H a c e dos d í a s se i n c e n d i a r o n m á s do do l a d e t e n c i ó n de u n agen te , a c u s á n d o l e Se h a n a d o p t a d o p o r - las a u t o r i d a d e s 
d iez c a j a s , c a d a u n a de las cua les pesa del d e l i t o do a m e n a z a s . las p r e c a u c i o n e s c o n v e n i e n t e s . i 
150 k i l o s . • E) a l u d i d o a g e n t e ha p r e s e n t a d o u n a H a s t a a h o r a fio se h a n p r o d u c i d . , m 
E n La A d u a n a d e c l a r a r o n q u e e l t a b a - que re l l a p o r d e t e n c i ó n a r b i t r a r i a . c i den tes dé i n t e r é s . 
E s p a ñ a . 
Se a c o r d ó c r e a r u n Co leg io do H u é r f a -
nos de m a e s t r o s . 
Se a c o r d ó t a m b i é n que las m a e s t r a s 
a s i s t a n a l a s r e u n i o n e s de los a s o c i a d o s 
y que d e s a p a r e z c a n l as J u n t a s l o c a l e s . 
Se a c o r d ó a s i m i s m o q u e , d a d o caso de 
va f i t ó l a ses ión . 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
l l a m a d o s M a x i m i n o F e r n á n d e z y Si lve-
r i o D i e g o , éste ú l t i m o c a r r e t e r o e n c a r g a -
do d e l t r a n s p o r t e de a q u e l l o s b a r r i l e s , 
c u y o s d e t e n i d o s f u e r o n pues tos a d i s p o -
s i c i ó n de l J u z g a d o do i n s t r u c c i ó n co r res -
p o n d i e n t e . 
H o y p o r la m a ñ a n a so e f e c t u a r á n , p o r 
o r d e n de l p r i m e r i n s p e c t o r seño r M u s l a -
res, a l g u n a s o t r a s d i l i g e n c i a s o n c n i n i n a 
d a s a esc la rece r esto suceso. 
"Dol oxti*»lajero. 
í'Mli i l l . E I O V l 
T a b a c o que a rde . 
M A R S E L L A . — E n los mue l l es de este 
p u e r t o es tán a l m a c e n a d o s desde hace a l -
g u n a s s e m a n a s v a r i o s m i l e s de t o n e l a -
d a s do t a b a c o q u e se está p u d r i e n d o . 
la a . h n i -
m d i c h a s 
« b r a s , q-uo f u e r o n , u n q u e no lodos , ad -
m i t i d o s ; y a l i r a c o b r a r e x i g i e r o n que 
se les pagase a todos los p r o p u e s t o s , o r i -
g i n a n d o la oeg f t t i ya el que se d e c l a r a 
r a n en h u . d e a . 
L o s obreros t e x t i l e s . 
( . E H ' i N A , 4.—-Hoy ha c o m e n / a d o la 
, ' l-oll TF.I.KI-OS-» 
I O V I E D O , - i . —Cerca de la es tac ión de 
San A n d r é s h a d e s c a r r i l a d o u n a m á q u i -
n a q u e so h a l l a b a en t r a b a j o s de m a n i o -
b ras . 
La m á q u i n a c a y ó , c o g i e n d o d e b a j o a l 
m a q u i n i s t a y a l f o g o n e r o , a q u i e n e s se 
e n c o n t r ó • h o r r i b l e m e n t e a p l a s t a d o s y 
a b r a z a d o s n n o a o t r o . 
L a i m p r e s i ó n . p r o d u c i d a p o r suceso t a n 
l a m e n l a l d e ha s ido d o l o r o s í s i m a . 
I n m e d i a t a m e n t e que so t u v o c o h ó c i -
i n i e n l o de l a c c i d e n t e , se e n v i ó u n t r e n do 
x . c o r r o . 
So r e a l i z a n t r a b a j o s p a r a res tab lece r 
la c i r c u l a c i ó n en l a v ía . 
co i n c e n d i a d o estaba a v e r i a d o . 
Un d e s c a r r i l a m i e n t o . 
P A R I S . — E l c o c h e - c a m a d e l t r e n q i ie 
sa l i ó a l a s d iez y m e d i a de l a n o c h e d f 
P a r í s d e s c a r r i l ó corea de S a i n t - P i e r r o 
des C o r p s . 
Famil a asfix ada 
POR TELÉFONO 
Obl igac iones de P e ñ a r r o y a . 
M A D H I D , 4 . — L a C o m p a ñ í a m i n o r a , ex-
t r a n j e r a de P e ñ a r r o y a . q u e posee en E s -
p a ñ a l a m a y o r p a r i ó de su a c t i v o y de 
Gomo a r r e c i a s e e l e s c á n d a l o a l I n te r - sus m i n a s , se d i s p o n e , s i g u i e n d o e l e j e m -
v e n i r d o t e r m i a n d a s p e r s o n a s , se h i z o ne- p ío de l a do B í o t i n t o , a o m i t i r O b l i g a c i o -
c e s a i í a la p resenc ia do la G u a r d i a c i v i l , nos que lo p r o p o r c i o n e n e l emen tos p a r a 
L A V I D A I M P O S I B L E 
snnas veo deba ¡o de á r b o l e s : b a n d a m u _ • / » r • • ^:;X; . .^r^ \^ t Las tarifas ferroviarias 
POR TEl.ÍPONO 
B A R C F . l . n x A , - i . ' — E x t r a ñ a d o el vec ín 
U n s o l d a d o a m e r i c a n o r e s u l t ó l i g e r a - d a r l o dé la cal le de l C o r r e o V i e j o , que In 
' t i e n d a n ú m e r o 10 no se hub iese a b i e r t o 
en t o d o el d í a . comonzó a h a c e r los e n 
siginefeities c o m e n i a r i o s . h a s t a que se de-
c i d i ó p o r a l g u n a s p e r s o n a s d d a r c u e n t a 
del l íecho a la a u t o r i d a d . 
L ' r s o n a d a ésta en el s i t i o m e n c i o n a d o . 
U r n a v a l e s ya se b a n p a s a d o ; i n a ñ a m i 
;l ptiebln vue i vo . . E r d r e t a n t o e r res i bo él 
iilil'Csii. .le lu 
J O S U E . 
P o r l a c o p i a , 
li X . y 2 . 
DÍA P O L I T I C O 
t e r i a l e s son do a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n . 
Se d e j a m o r i r de h a m b r e . 
¡ P A R I S . — E l a n a r q u i s t a Gon ten t , a d -
m i n i s t r a d o r de l ( (L i be r ta r i o ) ) , d e t e n i d o 
r e c i e n t e m e n t e c o m o c o n s e c u é n c i a . de} 
proejes.) a b i e r t o p o r el a t e n t a d o c o n t r a 
G l e m o n c e a u , a f i n de o b t e n e r que, so lo 
t r a t a s e ColiSÓ a u n p r e s o p o l í t i c o , se de-
c l a r ó en « h u e l g a de l h a m b r e ) . , y desdo 
q u e l levó d e t e n i d o s a l A y u n t a m i e n t o a 
IQ§ a t i to ros de l e s c á n d a l o . 
I'oll TKLÉFONO 
E l m a r t e s de C a r n a v a l . 
M A D H I D , 4 . — E l d í a de hoy bfi s ido de 
v e r d a d e r a a n i m a c i ó n . 
Luc ía u n sol e s p l é n d i d o y hacía una 
El p r e s i d e n t e do l a A s o c i a c i ó n de ü o f é n 
sa de los G r e m i o a de U l t r a m a r i n o s y Co- - hace c u a t r o d í a s n o " toma n i n g u n a c lase 
m o s t i b l e s , do B i l b a o , h a e n v i a d o a u n es- de a l i m e n t o , 
t i m a d o co lega de a q u e l l a v i l l a u n a cop ia • 
del es tado c o m p a r a t i v o de l coste de po r - N u e v a s e lecciones. 
so p r o c e d i ó a d e r r i b a r l a p u e r t a do e i i - m a g n í f i c a t e m p e r a t u r a , 
t r a d a ; en v is ta de que n a d i e r e s p o n d í a a 
los i ns i s ten tes l l a m a m i e n t o s (pié se ve 
u i a i i h a c i e n d o . 
U n a vez f r a n q u e a d o el paso y r e g i s t r a 
do el l o c a l , se e í i c o n t i a n . n las a u t o r i d a -
des con q u e el d u e ñ o del e s t a b l o c i m i e n -
lo . S i m e ó n A l o m a n i . sn esposa v u n h i -
E l . g e n t í o en los paseos, p r i n c i p a l m o n 
le en la C a s t e l l a n a , ha s ido e n o r m e . 
H a n a b u n d a d . , las m á s c a r a s . 
H a n d e s t i l a d o v i s tosas y a r t i s i i c a s p.a 
r r o z a s . 
L a s t r i b u n a s o s l a b a n n u t r i d í s i m a s , 
v i éndose en el las b e l l í s i m a s m a d r i l o l l a s 
L O N D H E S . — S e h a c o n v o c a d o a n u e v a s j . . de a m b o s , h a b í a n m u e r t o p o r as f i x i a , a t a v i a d a s U i j o s a i n e n h 
r d o , y o n J 
q u e en ei 
lo ros tb" G | 
•sp lénd ido f 
t ienes fl''8 
I, s a l i e r o r i i 
n i residenoft 
" "AEREO 
id y ítf 
PELÉPOVO 
ol . . ra i ( l " ' 
y viceversa 
i d r á h i g a | 
n la ViejL 
s mi l i ta res .^ 
i r par te 
LÓP 
POR TELÉFONO 
E n Gobernac ión . 
MADRID, L — E l conde do H o m a n o n e s 
W i n ú a en e] c a m p o , 
^ ' . m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n con fo 
' " con él esta m a ñ a n a , t e l e f ó n i c a -
m<*, no t i f i . tándo le que en 
P p re inando t r a n q u i l i d a d . 
J¡* ' " i ^ l g a s de B a r c e l o n a t a m b i é n s i -
m n en e] m i s m o es tado . 
tes p o r f e r r o c a r r i l d e s d e - p r i m e r o d e ene- ( ,k.ccioncs W ^ a t i v a s p a r a e l 4 de m a v o . h causa, do u n escape de 
ro d e l c o m e n t e a n o y l a e l e v a c i ó n s u f r í - L q s - p e r i ó d i c o s a s e g ü r a n q u e a n t e s rto I f f ^ 
' A l g u n o s a r t í c u l o s desde los p u n t o s (,sa ff.(.1);i h&m y r̂uiodUicnrum m i n i s -
de o r i g e n a l de d e s t i n o , q u e , en este caso, ( ¿ r i a l 
. s la c a p i t a l de V i z c a y a . \a cá;márá de los C o m u n e s , B o n a r 
E l - e s t a d o en c u e s t i ó n a s u s t a , p o r q u e p o r L a w d i j o q u e ta idea de c p ¿ s i r u l r u n t ú -
n e l s u b m a r i n o e n t r e I n g l a t e r r a o I r l a n -
d a h a b í a s i d o m u y b ien a c o g i d a . 
Los e lec tores de H u l l v o t a r á n en l as 
El f ^ o r . l imeño e s t u v o d e s p a c h a n d o 




coiid,> r e g r e s a r á esta noche a M a -
él sabomj i s , u n a vez m á s , q u e el 15 p o r 
100 de a u m e n t o c o n c e d i d o p o r e l E s t a d o 
a las C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s se h a con -
v e r t i d o en u n t a n t o p o r c i e n t o v e r d a d e -
r a m e n t e i n t o l e r a h l e , si r i g i e r a n u e s t r o s 
p r o v i n c i a s des t i nos u n G o b i e r n o q u e , a n t e s q u e n a 
d a , es tuv ioso a t e n t o a l d e s a r r o l l o dé la 
v i d a c o m e r c i a l "e i n d u s t r i a l de l p a í s , q u e 
os su p r o p i a v i d a . 
E n v a n o p r e s t i g i o s t a n e m i n e n t e s co-
m o e l s e ñ o r L a C i e r v a h a n a l z a d o su voz 
en e l P a i i l a m e n t o p a r a p e d i r q u e ese a u -
E N E X T R E M A D U R A 
Un Ivnchamiento 
El dest i lo , l u c i d í s i m o . 
U n revue lo .—Al «descuido». 
. En la C a s t e l l a n a se p r o d u j o c i e r l o re-
v u e l o y a l a r m a , qué d u r o breve r a t o , res-
l ab l ec i éndose en segu ida I f i t r a n q u i l i d a d . 
l oe e l lo p o r q u e u n r a l o r i l l o l l a m a d o 
José López I n t e n t ó a r r e b a t a r v i ó l e n l a -
m e n t e e l b o l s i l l o de m a n o a. u n a s e ñ o r a . 
E l l a d r o n z u e l o fué d e t e n i d o . 
hace r f r e n t e a los p a g o s que los a l i a d o s 
neces i tan r e a l i z a r en n u e s t r o pa ís . 
Las o m i s i o n e s s e r á n do unos q u i n c e 
m i l l o n e s do pesetas a l li p o r 100. L a s g a -
r a n t i z a r á d n S i n d i c a t o b a n c a r i o y nece-
sbta la p r e v i a a u t o r i z a c i ó n d e l G o b i e r n o , 
p o i q u e l a n a c i o n a l i d a d do l a Soc iedad 
e m i s o r a c o n s t i t u y e u n a e m i s i ó n de va lo -
res e x t r a n j e r o s . 
C r o m i t a s de C a r n a v a l . U n hombre a p " 
ña lado. 
S K V 1 L L A . i . - - E n un e s l a b l e c i m i e n l o 
de beb idas t i t u l a d o «La V i n í c o l a ) . , ' pe-
n e t r a r o n v a r i a s m á s c a r a s en b u l l i c i o s a 
a l g a z a r a , e m p r e n d i é n d o l a con u n s u j e -
to l l a m a d o A n t o n i o Sánchez , que con su 
m u j e r so h a l l a b a en el r e f e r i d o es tab lec i -
m i e n t o . 
Se agr ié , la d i s p u t a y u n a do l as m á s -
c a r a s d io u n a p u ñ a l a d a a l A n t o n i o , de-
j á n d o l o m a l h e r i d o . 
La m a s c a r a a u t o r a del hecho d ióso a 
la f u g a , s i n que b a y a p o d i d o l o g r a r s e sn 
d e t e n c i ó n . 
OOR TELÉFONO 
B A D A J O / , , L—iP roceden te de P o r t u g a l 
p r ó x i m a s e lecc iones l a c a n d i d a t u r a do l a - a p a r e c i ó hoy en V i l l a n u e v a de l F r e s n o , en — i i 
dv s i k k e s . v i u d a de s i r M a r k S i k k ^ s , que un m a g n í f i c o a u t o , a c o m p a ñ a d o de v a r i o s Ooi-V^Arí 0 0 4 * 1 I V í Z m C í 
n a b a a l d i s t r i t o . a m i g o s , un su je to de p é s i m o s an teceden- , V/dl K J \ J i I C*0 Lvl * I C X l l v J m I e p r e s e m b 
Don Ceferino San Martín. 
H o y se c u n i p í e u n a ñ o de la m u e r t e de l 
m e a t o c o n c e d i d o n o rebase l o s ' l í m i t e s de que en v i d a f ué p r o b o i n d u s t r i a l , a m a n t o 
tes. l l a m a d o E m i l i o López (e l M a n t a ) , i n -
d i v i d u o que h a c e poco t i e m p o h a b í a s i d o 
a b s u e l t o p o r es ta A u d i e n c i a d e l d e l i t o de 
a s e s i n a t o y p a r r i c i d i o q u e se le i m p u t a b a , 
c o m e t i d o en c o m p a ñ í a de Rosa S a n d í n , 
en l a p e r s o n a del m a r i d o de ésta. 
N o t i c i o s o e l p u e b l o do V i l l a n u e v a d e l 
V E N T A S POR M A Y O R 
C r i b a d o , a lf i5 pése las b m e l a d a . 
M a r q u é s de l a H e r m i d a , t e l é f ono 397. 
1 " ' i ' ó s n . ' do la G o b e r n a c i ó n , h a m a - la 
Del SoMerno ciuil. 
Dice el señor L a s e r n a . L a incautac ión 
del c a r b ó n . — L a cuestión de l a c a r n e . 
Lo del aceite- T r a n q u i l i d a d en l a pro-
v i n c i a . 
A! r e c i b i r anoohé a l o s p e r i o d i s t a s en 
él G o b i e r n o c i v i l el s e ñ o r L a s e r n a . nos 
m a n i f e s t ó q u e h a b í a r e c i b i d o e l s i g u i o n t o 
t e l e g r a m a d e l m i n i s t r o de A b a s t e c i m i e n -
tos, r e f e r e n t e a l a s u n t o de l c a r b ó n dé 
tasa : 
" D i s p u e s t a la r e q u i s a de u n b a r c o de 
100 a 500 t o n e l a d a s p a r a t r a n s p o r i a r a . 
hijo n i l n ' s t r o 'Ití A b a s t e c i m i e n t o s l^a d i -
fja d o s t i n á d n e l v a p o r « K s p o -
"if.uii •ro 0», do los i n c a u t a d o s a Ale-
q u e n o se p u e d a v i r i r . . . 
N a d i e dio»; p a l a b r a a los 
dó sus m a y o r e s desve los has ta v e r l a 
m o n t a d a a l a a l t u r a en q u e hoy se en-
tiPH ' recoger el c a r g a m e n t o de tos 
' M"s ' ' " I C a n t á b r i c o con d e s t i n o 
u.- a c a p a r a d o 
» l a » C o i í p a f i l a » ~ S d e S s q u . en 
p u ñ a l a d a s . 
F u e r o n i n ú t i l e s c u a n t o s i n t e n t o s 
i e r o n p o r s a l v a r , a l d e s d i c h a d o . 
ibera 
l i og ra t l » ' 
radü in1 
raí 
i c a , oía 
0 
íléíono " 
" l a , y p a r a i n t e n s i f i c a r 
-,. ' ' " i ' b i o c o m e r c i a l con d i c h o pa ís . 
'llUbi,,,, ... 
IT:, 
" X * f ^ n - a r r i l e s p a r a q u e se c o n t o r m e n (q Jífá , 1 . 1 é.v no^e^ueiSeh^a aque l h..ni- E l pueb lo d i ó rienda sue l t a a su i r a y el h ^ W ^ V ^ ^ ^ l 
después o1 r ' '•1 l^» ' ' ' V i e n t o q u e so los b é h ¿ ¿ i n r ; i , t s a M l , t r d K a j a d O r i que « M u n t a » m u r i ó de l m o d o espan toso .p.e fc"^ ¿ a r a d s c S ^ 
i o K a f e . 6 ^ » ^ l ^ * m & Ú * L ^ Para t odos ten ía s i e m p r e u n v-.msuol.l o se ha r e l a t a d o . se i n i non d r á n a tierna n i a en e l 
g n U é n se d e s t i n a r á o t r o buciue de íos f l s t , ' n c , a s ' , l " " V ! ' e n c a r e c i d a s p o r e l un f t d á d i v w v (pie d e j ó t r a s de sí u n r a u -
' "aados p a r a r e c o c e r as m e r r a n c a« t r a s t o r n o . u m u d i a l se . . e l evan a p r e c i o s d a l de s i m p a t í a s que no e x t i n g u i r á e l 
t iia-Uan en tos m i o r t o s rtol M ^ l i u I ? a s e ? 0 ? f é s a ̂  * ' * c l f 0 « m á * t i e m p o . 
á^o con des t i no n V m W o (,as d® la s, ,c l t í ( lad ' q u e h a s t a a h o r a se R e c i b a n su v i u d a , sus h i j o s v d e m á s mem b u m i f i i nh««3¡SSS« H,„ C< . - . h a n r e s i g n a d o a s u f r i r l a s consecuenc ias f a m i l i a ros. el t e s t i m o n i o de n u e s t r o ap re -
s t o s en u n ni..-/A « { n u e s u o s s i n m | a , , , „ . a i g U n a a l g a r a d a q u e , p o r r io v la s e g u r i d a d dé que con e l los c o m -
Las fiestas del Carnaval. 
L a P r e n s a y el momento. 
, 1 oOl» 
^ en u n p lazo o u o n o excede rá de > . 1 \ ' w » u , , " e días ' x. c u e i a i u j ^ r t u n a , n o h a c u n d i d o . 
L o s d a t o s a q u e a n t e s a l u d í a m o s son 
los s i g u i e n t e s : 
A C E I T E S , do C ó r d o b a . G5 p o r 100 do 
í i - ^ - ^ r i a t o ' d o ' ü r c ó S ^ ^ l — o en l os p o r t e s , ^ d e l R t o 
¿ ¡ • t u t o do R e f o r m a s Soc ia les a d i c h a de A n d u j a r , M : de M o n t o r o , 6 3 , de 
'•isii, ' i1?1108 q " a en o t r a o c a s i ó n d i c h a ^ J S Í P W R ^ T Í Í Ú 'A Í C Á r ñ M 
¡,,' "UH|a a b r i ó nr. o ™ . , , ™ * , io ^ a m n . H A B A S , C E B A D A , etc. , de C ó r d o b a , 
3 8 ; de L l e r e n a , tó; de Cabeza de R u e y , 
33 - de U s a g r e , : do D o n B o n i t o , 4 2 ; do. 
B a d a j o z , 4 7 ; de T a l a v o r a . 9 0 ; do Sa la -
m a n c a , 135. 
p a r t i m o s su d o l o r . 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
iills ' " ' n a b r i ó u n c o n c u r s o de Merno -
íünns^ V 1 " ' ••aton-cos se p r e m i a r o n al-
'Wlose - ' - ^ t l ,a l )a jos p r e s e n t a d o s , . cele-
fepartieí |K ' "S a los ^ a ^ t t o e l R e y , 
Sl"ii(.v n " "0 , d l P l o , a a « ; p e r o las c o h d u - , 
Nrlas n . ad,'ls' U¡UÍ p e r m a n e c i d o • s i n ' e n c i a 
«La c ' ;| l lada en c u e n t a . | ~ _ ~ ' 
^ ¿ g a ^ « i K ^ Dr- 5amz ̂  Varanda. 
^-«s actual " l ' a P r i n i o r o q u i n c e n a del P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . 
hice 1 ; Kx p r o f e s o r a u x i l i a r d e d i c h a s a s i g n a 
'^anUo toe rS ext ,"nño este m o v i m i e n t o , t u r a s en l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
^ airectorea d.-i pro le tar iado sa i t o n f u f t a de i t a l . - t a n F r a n o t o o , 27, T 
POR TELÉGRAFO 
M A D H I D . i . — E s t a t a r d e s e - r o u n i ó en el 
loca l d o l B a n c o de E s p a ñ a la J u n t a de ac-
c ion is tas , " b a j o la p r e s i d e n c i a de l gober -
n a d o r de d i m o E s t a b l e c i m i e n t o de c r é d i -
L E N T E . I A S , de S a l a m a n c a . 0 7 : do i ' a - Uu s , . R o d r i g á ñ o z . 
inc ia ' , 53^ l se d b ) l e c t u r a a l a Moi 
POR TI : . t roNo 
D e s a r m e m i l i t a r y financiero. 
• P A R I S . — L a C o m i s i ó n de los Diez , h a esa e i u d a d el c a r b ó n c e d i d o p o r l a I 'a -
. n o m b r a d o d o s de legados de l a sección f i - t r o n a l do. A s t u r i a s a ese A y u n t a m i e n t o , 
n a n c l e r a e c o n ó m i c a , l i g u r a m b . e n i r e los q u e se p r o c u r a r á v a y a u r g e n t e m e n t e , no 
d e s i g n a d o s K l o t z y G lemon te í . p rocede l a i n c a u t a c i ó n do los vagones , 
L u e g o se r e u n i ó el Conse jo S u p r e m o de p e d i d a p o r esa Jun ta , p r o v i n c i a l de Sub 
m a r i s c a l s i s t enc ias . L e s a l u d a , etc.» 
c o n d i c i o n e s q u e T a m b i é n nos d i j o e l seño r L a s e r n a que 
 i m p o r  A l e m i a l c o n v e n i o lei h a b í a v i s i t a d o u n a C o m i s i ó n de c a r n i -
d e t i n i t i v o de los p r e l i m i n a r e s de l a paz . ceros, m a n i f e s t á n d o l e q u e h a b í a n c o m p r a -
l i s i a s c o n d i c i o n e s t i e n d e n a a s e g u r a r do v a r i a s rosos p a r a p o d e r abas tece r de 
e l . d e s a r m e , y n o son só lo de o r d e n m i l i - c a r n e la p o b l a c i ó n y q u e el g o b e r n a d o r de . 
t a r , s i n o t a m b i é n d e c a r á c t e r l i n a n c i e r o . A s t u r i a s h a b í a , p r o h i b i d o las f a c t u r a c i . . -
A l a t e r c e r a . . . C u a n d o l a s c o n d i c i o n e s se a p r u e b e n nes a es ta c i u d a d . 
A y e r m a r t e s , t e r c e r o , y ú l t i m o d ía de s e r á n e n v i a d a s a T r o v e r i s p a r a q u e los C o m o consecuenc ia do esto, e l g o b o r n a -
C a r n a v a l , t a m p o c o se a l a r m a r o n los s u - ' de l egados a l e m a n e s las e s t u d i e n . d o r c i v i l de j u i o s t r a c i u d a d t e l e g r a f i ó se-
cesos p o l i c í a c o s en c u a n t o a a n i m a c i ó n E n a l g u n a s de ol las se p i d o l a ces ión g u i d a m e n t e a s u c o l e g a de O v i e d o , con ob-
cai l lojora. se re f i e re . de la p a r t o Ócüpadá dé A leman ia . . j e to de que éste l e v a n t e l a p r o h i b i c i ó n he-
.• * • • • X ' i' ' " ' i ' "11 e x p e d i d a s 521 t a r j e t a s - p e r m i s o Los b i e n e s de los a l e m a n e s . cha a las r e f e r i d a s f a c t u r a c i o n e s . JUntd ClC d ̂ ClOniSlflS ^ a r a ó t r a s t a n t a s m á s c a r a s . E n i g u a l Efe- W T A S H I N O T O N . — M i s t e r P a f e r s o n , d . - ' [ g u a l m e o t e QOS t n á n i f e s t ó el señor La 
c h a do l a ñ o ú l t i m o t r i b u t a r o n a l M u n i - p o s i t a r i o espec ia l de l a s p r o p i e d a d e s do s e r n a q u e h o y se r e u n i r á en s u d e s p a c h o 
c i p i o p o r e n m a s c a r a r s e 413 p e r s o n a s . E l e x t r a n j e r o s , r e c o m i e n d a cjue se c o n t i n ú o l a C o m i s i ó n "especia l n o m b r a d a p a r a la 
t i e m p o fué a p a c i b l e c o m o tos dos d í a s la i n c a ú t a c i ó n do l os 7 0 0 ' m i l l o n e s de d ó - d i s t r i b u c i ó n de l . ace i te q u e l l e g a r á u n o 
ú l t i m o s e i d é n t i c o a tos t r e s d e l a ñ o 1918. l a r e s p r o p i e d a d de a l e m a n e s res iden tes estos d í a s a n u e s t r a c i u d a d . , 
La d e s a n i m a c i ó n f ué t o t a l en l as ca l los en N ' o i t e a i n e r i e a , p a r á i m p e d i r q u e A l o - P o r ú l t i m o nos d i j o o l seño r L a s e r n a 
v e x t r a o r d i n a r i a , en los ba i l es p ú b l i c o s , m a n i a i n t e n t e e j e r c e r u n n u e v o d o m i n i o q u e hab ía r e c i b i d o u n t e l e g r a m a , de l j e fe 
E N E L A S T I L L E R O c o m e r e i a l r á p i d o . ' do l a G u a r d i a c i v i l d e l p u e s t o do R e i n o s a , 
El t e rce r d i á d e C a r n a v a l , a n i m a d o co Sobre los s u b m a r i n o s . en el que se d a b a c u e n t a de q u e en a q u e -
m o tos a n t e r i o r e s . ' L O N D R E S . — L a A g e n c i a H a v a s d i c e Ha v i l l a so h a b í a r e s t a b l e c i d o p o r c u m p l e 
A l g u n o s m a r i n e r o s de u n v a p o r i n g l é s qué so h a c e n los p r e p a r a t i v o s - p a r a las n. la t r a n q u i l i d a d . 
s a l t a r o n a t i e r r a , un d i s p o s i c i o n e s q u e h a n de tomarse con l os T a m b i é n r e c i b i ó o t r o t e l e g r a m a de l a d -
s u b m a r i n o s a l e m a n e s q u o h a y en p o d e r m i n i s t r a d o r de Co r reos de d i c h a v i l l a , e n 
p u n n o v i e r o n de l os a l i a d o s . el que lo p a r t i c i p a b a qne se hab ía r e a n u -
De Olios h a y 17 capaces de a t r a v e s a r ol d a d o el s e r v i c i o q u e se b u l . l a i n t e r r u m p i -
d o u n so lo d í a , d e b i d o a h n h e r es tado en-
i Después de l a d i s l r i b u c i ó n que se ha - f o r m o o| c o m u n i c a n t e . 
M e m o r i a a n u a l . 
Se p resen tó t a m b i é n u n a p r o p o s i c i ó n 
s o l i c i t a n d o l a p a g a y m e d i a e x t r a o r d i n a - s u r t o en l a r a d a 
r i a a los e m p l e a d o s , i m p o r t a n t e 700.000 poco s o b r a d o s de b e b i d a , 
pesetas y a y u d a r l e s en la i n t e n s i f i c a c i ó n E n u n e s t a b l e c i m i e n t o 
do l M o n t e p í o . u n a fendir i ienaJ a l g a r a d a , a g r e d i e n d o a 
Después so. p r o c e d i ó a l so r teo de tos vo- u n g u a r d i a m u n i c i p a l , q u e t u v o quo ser Océano , 
ca les asoc iados . * c u r a d o do u n a p e q u e ñ a h e r i d a . Después 
\ .VV\V\^VVVA,VVtVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV 
A n í s U d a l l a 
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registradas. C o ñ a c 
Para ped idos : Lad is lao Moreno 
Ooncordia miixi. 7 . - Teléfono 
d i s t i n g u i i l a s j ó v e n e s de l o c a l i u a d e s vec i -
n o s . 
Y c o m o n a d a p o d í a f a l t a r en n o r h e tan 
e x c e p c i o n a l , M a r í a P a g o a g a c a n t ó , so-
b e r b i a m o n t o , a l g u n o s t r ozos selectos de 
ó p e r a y z a r z u e l a ; ' l ' i l a r S a n E tne te r j o , 
unos "coup le ts , r e v e l á n d o s e u n a vez m á s 
c o m o u n t e m p e r a m e n t o a-rtístipOi (JeJÍGa-
do y a r d i e n t e ; y , f i n a l i n e u t e , las encan 
t a d o r u s h i j a s d e l i - ap i t án d e l C u e r p o de 
C a r a l i i i u - r o s , seño r A V a n d a , J ) a ü a r o n 
u n a s sev i 'Uanas i n e n a n a l d e s , con u n a 
g r a c i a y d e s e n v o l t u r a , q u e p a r a sí ( p u -
s i e r a n ' m u c h a s p r o f e s i o n a l e s . T a h i c h o 
R ó n , a r u e g o i n s i s t e n t e de l a c o n c u r r e n -
c i a , l u c i ó s u (he rmosa voz de b a r í t o n o 
e j e c u t a n d o e s t u p e n d a m e n t e u n o s t r ozos 
i ' l e ó p e r a . 
1 R . - s u m e n ; q u e t o d o c o n t r i b u y ó a d a r 
u n a b r i l l a n t e z y a m e n i d a d i n u s i t a d a a la 
f ies ta , q u e h a s u p e r a d o a c u a n t a s v e n i -
m o s p r e s e n c i a n d o en et Cas ino , c u y a d i -
r e c t i v a , y n u e s t r o a m i g o p a r t i c u l a r d o n 
B a u t i B t a J í j anco , m e r e c e n l os p l ácemes 
m á s e n t u s i a s t a s , 
1 E l a m b i g ú , a d m i r a b l e m e n t e p r o v i s t o y 
a t e n d i d o en u n a de Jas d e p e n d e n c i a s , se 
v i ó c o n s t a n t e m e n t e l l e n o ; b i en es v e r d a d 
I q u e l a n o c h e p r i m a v e r a l c o n v i d a b a a re-
f r e s c a r . 
P O R T E . S O . 
Ool IVlunierpio, 
L a sesión de hoy. 
O r d e n d e l d í a p a r a l a ses i ón o r d i n a r i a 
q u e c e l e b r a r á h o y n u e s t r a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l : 
A c t a de l a ses ión a n t e r i o r . 
K x t r a c t o de a c u e r d o s d e l m e s a n t e r i o r . 
A S U N T O S S O B R E L A M E S A • 
l o l i c í a . — A c t a de e x á m e n e s p a r a n o m -
i n a l - s u b e a p a t a z de b o m b e r o s . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
H a c i e n d a . — D e s t i n a r 5.000 pese tas p a -
ra la E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l de B e l l a s 
A r tes . 
D i s t r i b u c i ó n de f o n d o s . 
D o ñ a B a l t a s a r a A r a g ó n , u n s o c o r r o . 
D o ñ a M a r í a Caso v a l l e , í d e m . 
S e c u n d a r l a i n i c i a t i v a d e l D i r e c t o r i o 
Á g c a r í o de Z a m o r a , p a r a p e d i r l a a u t o -
Miunía a g r a r i a c a s t e l l a n a . -
( ¡ r a t i f i c a r a l p e r s o n a l de C i r i e g o y o t r o 
p o r t r a b a j o s e x t r a o r d i n a r i o s d u r a n t e , l a 
e p i d e m i a . 
C o n d o n a r l os d e r e c h o s sob re l a c a r n e 
«1 e s t i n a d a a l a g u a r n i c i ó n . 
A p l i c a c i ó n de q u i n q u e n i o s a l os e m -
p l e a d o s . 
D o n A g u s t í n iBueno , d e n e g a r l e e l n o m -
b r a m i e n t o d e s o b r e s t a n t e s u p e r n u m e r a -
r i o . 
O b r a s . — D o n P e d r o E s c a l a n t e , cons-
I r u i r u n a c a s a en l a V í a C o r n e l i a . 
D o ñ a R a f a e l a V i l l a r m í n , r a s g a r h u e -
cos en l a c a s a n ú m e r o 4 de l a ca l l e de l 
D o c t o r M a d r a z o . 
C u e n t a s . 
E n s a n c h e . — D i s t r i b u c i ó n de f o n d o s . 
l o l i c í a . — S e ñ o r e s M a d r a z o y G u i t i á n , 
c o l o c a r , u n m o t o r en l a c a l l e de l a B l a n -
c a , n ú m e r o 11 . 
J u b i l a r a l o s b o m b e r o s d o n A n t o n i o T o -
ca , clon D o m i n g o C a s t r o y d o n A n t o n i o 
V á z q u e z . 
P O R B O C A D E O T R O S 
La democracia japonesa. 
D i c e el « M a n c h e s t e r . G u a r d i a n » : 
«De l J a p ó n l l e g a l a e x t r a ñ a n o t i c i a de 
q u e en T o k i o se h a f o r m a d o u n a L i g a 
d e l s u f r a g i o u n i v e r s a l , y q u e se e s t á n o r -
g a n i z a n d o g r a n d e s m a n i f e s t a c i o n e s p ú -
b l i c a s a f a v o r de ese s u f r a g i o . E l ú l t i m o 
p r e s i d e n t e d e l Conse jo , c o n d e R e r a u c h i , 
se h a b í a e s f o r z a d o d u r a n t e l a g u e r r a en 
h a c e r c o m p r e n d e r q u e , a p e s a r de q u e l a i 
d e m o c r a c i a p u e d e ser b u e n o b j e t i v o de v ' U Í , 0 M A ^ . T I A A " ^ 






P E D R O A S A N M A R T I N 
(Suoasor de P e d r o S a n Mar t in . ) 
E s p e c i a l i d a d en vinos b lancoe de l a Ni» 
va, M a n z a n i l l a y Valdepeñas.—Servic io 
esmerado eu comidaa—Teléfono n ú m 1SK 
Cociedad de Obreros a l t a ñ i l e s . E.ata 
Soc iedad c e l e b r a r a j i n d a g e n e r a l e x t r a -
o r d i n a r i a h n y , m i é r c o l e s , 5 del c o r r i e n t e , 
a las seis y 'med ia de l a t a r d e , p a r a d a r 
a conoce r l as ges t i ones de l a p e t i c i ó n he-
cha. Se s u p l i c a l a m á s p u n t u a l as is ten-
c i a , a d v i r t i e n d o q u e se t o m a r á n acuer -
dos con el n u m e r o de soc ios q u e a c u d a . 
Bolsas v svla^catícn 
S A N T A N D E R 
i n t e r i o r , i p o r 100, a 80,75 p o r 100; pe 
setas 7.500. 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r IfK) (l í)17), a 95,7.0 
p o r 100; pese tas 10.000. 
O b l i g a c i o n e s N o r t e , p r i m e r a , n a c i o n a -
l i z a d a s , a 67,99 v (»8 p o r 100; pesetas 
;i-i.500. 
I d e m A l m a n s a y V a l e n c i a a T a r r a g o -
na , a 84,25 p o r 100; pese tas 9.500. 
I d e m H u e s c a a F r a n c i a p o r C a n l r a n c , 
a W,25 p o r 100; pese tas 5.000. 
I d e m D u r o F e l g u e r a , a 101 p o r 100; pe-
setas 5.000. 
I d e m J u n t a de O b r a s de l p u e r t o de 
S a n t a n d e r , a 101 p o r 100; pese tas M.000. 
i n t e r i o r 







M A D R I D 
DÍA 3 
cosa q u e n o cabe en e l J a p ó n . 
E l l i b r e s u f r a g i o d a el v o t o a i m m i l l ó n 
y m e d i o de p e r s o n a s en u n a p o b l a c i ó n 
de c i n c u e n t a y s ie te m i l l o n e s . S o l a m e n t e 
l o s p r o p i e t a r i o s de t e r r e n o s y l os c o m e r - , 
r í a n l e s t i e n e n v o t o ; l a s m a s a s p o p u l a r e s 
n o t i e n e n n i n g u n o . L a s e lecc iones son 
una, c n i T u p c i ó n , q u e a l c a n z a m u c h a s ve-
ces a l os d i p u t a d o s de l a D i e t a . 
E l G o b i e r n o es d i r i g i d o t o t a l m e n t e p a r a 
el i n t e r é s de l a b u r o c r a c i a , p a r a los p r o -
p i e t a r i o s de t e r r e n o s y p a r a l os g r a n d e s 
c o m e r c i a n t e s . E l p r e c i o d e l a r r o z , e l p l a t o 
n a c i o n a l , se sos t i ene a l t o a r t i f i c i a l m e n t e : 
p o r o t r a p a r t e , se conceden a m p l i o s s u b -
s i d i o s y a l t a s t a r i f a s p a r a b e n e f i c i a r a 
los c a p i t a l i s t a s . 
L o s j o r n a l e s s o n m u y b a j o s ; l a s c o n -
d i c i o n e s p a r a e l t r a h a j o , m a l í s i m a s ; l os 
n ln-ems n o e s t á n a u t o r i z a d o s p a r a ' s i n -
d i c a r s e ; todo m o v i m i e n t o d e . los t r a b a -
j a d o r e s es tá v i g i l a d o p o r l a P o l i c í a ¡y 
el G o b i e r n o . H a y p a r t i c u l a r e s q u e h a n 
a c u m u l a d o i n m e n s a s f o r t u n a s , y l a s m a -
sas p o p u l a r e s h a n e x p r e s a d o su m i s e r i a 
en f o r m a d e h u e l g a s y s u b l e v a c i o n e s m o -
t i v a d a s p o r e l a l z a de l os p r e c i o s de l 
a r r o z . E s t a s s u b l e v a c i o n e s h a n s i d o l a 
e x p l o s i ó n s o c i a l m á s g r a v e en l a h i s t o r i a 
h i o d e r n a d e l J a p ó n . » 
























\ n i o r i z a b l e , 4 p o r 100, 
B a n c o de E s p a ñ a 
» , H i s p a n o A m e r i c a n o . . . 
» R í o de l a P l a t a 
Tabacos ..' 
N o r t e s 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s 
I d e m o r d i n a r i a s 
Cédulas , 5 p o r 100.: 
Tesoro, 4,75, ser ie A 102 80 
. d e m i d . , se r ie B 102 70 
\ z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . . 00 00 
d e m , no e s t a m p i l l a d a s 87 00 
E x t e r i o r , se r ie F. . . 88 80' 00 00 
: d u l a s a l 4 p o r 100.'. 100 00 000 00 
f r a n c o s I 00 00;- 00 00 
. i b r a s 1 22 35 00 0J 
D o l l a r s 14 71 0 0 0 0 0 0 0 




























L U E N A 
Detención de u n incend ia r io .—Por la 
G u a r d i a c i v i l de l p u e s t o de L u e n a h a s i -
do d e t e n i d o e l j o v e n de t rece a ñ o s de 
edad " M a n u e l I b á ñ e z , v e c i n o de a q u e l 
p u e b l o , q u e fué s o r p r e n d i d o d a n d o fne-
XO, p o r d i f e r e n t e s p u n t o s , a l m o n t e de l 
E s t a d o «Va losa» , en el p u n t o d e n o m i n a -
Con a l g u n a m a y o r a n i m a c i ó n q u e e l 
d o m i n g o , p a í ó e l l u n e s de C a r n a v a l q u ^ , 
con u n a t e m p e r a t u r a d e l i c i o s a , c o n t r i b u - do « L a c a g i g e r a » , h a b i e n d o p r o d u c i d o u n 
y ó a q u e l o d o L a i e d o se echase c la ca l l e ' n c e n d i o eñ u n a e x t e n s i ó n de u n a s dos 
en t é r m i n o s de q u e , a l a h o r a d e l con - á r e a s de t e r r e n o s e m b r a d o de a r g o m a s , 
c i e r t o en l a p l a z a de A z n a r , e r a i m p o s i - 1 E l d e t e n i d o pasó a d i s p o s i c i ó n del Juz-
ble, d a r a l l í u n so lo p a s o . g a d o de i n s t r u c c i ó n de a q u e l t é r m i n o m u -
L a s m á s c a r a s n o a b u n d a r o n n i f u e r o n n i c i p a l . 
de m e j o r g u s t o q u e a y e r , p e r o h a y q u e 
tejner en c u e n t a q u e no en b a l d e a t r a v e -
s a m o s u n a época poco p r o p i c i a p a r a estas 
expans ione? . 
K l Gas ino c e l e o r ó e l a n u n c i a d o b a i l e 
d e m á s c a r a s con u n a b r i l l a n t e z s u p e r i o r 
a t o d a p o n d e r a c i ó n . T o d o s sus sa lones 
. e c o l m a r . - n de p n i d i c o d i á t i n g u n d o . l o 
m á s selecto de L a redo se d i ó c i t a en e l l o s , 
á v i d o de u n a d i s t r a c c i ó n t a n c u l t a y a t r a -
y e n t e de l as q u e , p o r d e s g r a c i a , n o m e 
t . u d o i i n . 
L a s e l e g a n t e s d a m a s l u c í a n e s p l é n d i -
d a s t oa l e t as , f o r m a n d o u¡n c o n j u n t o des-
l u m b r a d o r . C i t a r sus n o m b r e s y sus de-
t a l l e s es t a r e a s u p e r i o r a l a s f u e r z a s de! 
c r o n i s t a , q u e n o a c e r t a r í a , en su e n t u -
s ia>rno, con l os a d j e t i v o s p r e c i s o s p a r a 
p o n d e r a r t a n t a h e r m o s u r a y d i s t i n c i ó n 
Comenzó l a fiesta a l as J i e z de l a n o -
che, y e l '«t r io Montañés- ) , c o m p u e s t o 
p o r los s e ñ o i e s Día:4, Soto y D ' H e r s , t a n 
i n c a n s a b l e y c o m p l a o i e n r c c o m o s u p r e -
m a m e n t e a r t í s r i c o , íb'feüvo u n i r i n n f o de-
f i n i t i v o p o r so 'o ' . n—; r i e i i t e e j e c n c i c n . 
T a n t o los b a i l a b l e s c o m o a l g u n a s p ie -
zas de c o n c i e r t o , con q u e nos d e l e i t ó , m e -
r e c i e r o n o v a c i o n e s i n i n t e r r u m p i d a s a l a s 
q u e con t o d a n u e s t r a a l m a c o n t r i b u í m o s . 
1-iis m á s c a r a s , a p r o p i a d í s i m a s , a c u d i e -
r o n on g r a n n ú m e r o , y s u s a l e g r e s y v is -
tosos d i s f r a c e s , todos e l los de l m e j o r g u s -
to , p r e s t a b a n a l a s a l a ese e n c a n t o p a r -
t i c u l a r y s o ñ a d o r de l as fiestas d e l d i o s 
M n m o . -
l.a.s b r o m a s f u e r o n i n c o n t a b l e s y cele-
b r a d í s i m a s i suced ióndose s i n i n t e r r u p -
c i ó n , y s i e m p r e d e n t r o de l .buen t o n o y 
del m e j o r g u s t o . E n t r e c a r c a j a d a s y . so-
n a r de cascabe les , t r a n s c u r r i e r o n l as h o -
ras de la n o c h e y l as p r i m e r a s de l a m a -
d r u g a d a , s i n q u e se o b s e r v a r a l a m e n o r 
m u e s t r a de c a n s a n c i o . 
V i m o s , a d m i r a b l e m e n t e v e s t i d a s ; de 
h e b r e a , l ' i l a r S a n E m e t e r i o ; M a r í a R. 
de L a s t r a , g o y e s c a ; J u a n i t a Ga l l o , h o -
l a j n d e s i t a ; M a r í a P a g o a g a y P i l a r H u -
m a d a , h e b r e a s ; M a r í a P o r t e r o , g i t a n i l l a ; 
F e l i s a O n t i é r r e z , m a r i p o s a ; C a r m i n a 
P o r t e r o , c h a r r a ; E n c a r n a c i ó n S a n E m e -
t e r i o y C l a u d i a A l o n s o , t a m b i é n de he-
b reas y m u c h a s o t r a s c u y o s n o m b r e s l a -
m e n t a m o s no i n c l u i r p o r n o r e c o r d a r l o s , 
wnt re l as q u e se e n c o n t r a b a n n o pocas 
Gran Café Español 
Magníf icos concier tos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
D í a z , Odón y D'Hers . 
La Niñera Eieganie" 
P U E N T E , N U M E R O 9 
L n i c a Casa en u n i f o r m e s p a r a doñee-
. las, a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de t o d a s c lases, cue l los , p u 
ños, t ocas , etc. , etc. 
F» E: *¿ O I O A 
(Ayer , de u n a l f i l e r de c o r b a t a , con u n a 
p e r l a " b l a n c a , desde e l B a n c o M e r c a n t i l 
a l a l m a c é n de l M a n c o ( R i b e r a ) . 
A q u i e n le e n t r e g u e e n d i c h o a l m a c é n 
se le r e c o m p e n s a r á e s p l é n d i d a n i e n t e , p o r 
3er u n r e c u e r d o de f a m i l i a . 
Matadero - R o m a n e o del d ía 4: Beses 
mayores ' . 24; m e n o r e s . 19; k i l o g r a m o s . 
Í-.Ó0& 
Cerdos , 8; k i l o g r a m o s , (570. 
C o r d e r o s , k i l o g r a m o s , Só;}. 
Ovuriosiciados 
L o s Montee de P i e d a d . 
E n el s i g l o X V , después de l a t o m a de 
Consta n i inopia. , u n f r a i l e reco le to c o m -
i a t i o en sus s e r m o n e s l a u s u r a , p i d i e n -
l o a s u oyen tes q u e le a y u d a r a n con l i -
m o s n a s a o r g a n i z a r p r é s t a m o s sobre 
m u i d a s u ob je tos . 
E s t a I n n d a c i ó n bené f i ca , a l a q u e se 
j a m ó M o n t e , p o r l a a c u m u l a c i ó n de ob-
elos sobre los que se h a c í a n p r é s t a m o s , 
lesper to g r a n e n t u s i a s m o en I t a l i a , esta-
dec iéndose en cas i t o d a s l as c i u d a d e s . 
É3 de l ' a d n a y el de P e r ú s a , f u n d a d o es-
e ú l t i m o p o r el P a p a L e ó n X , f u e r o n los 
nás i p i p o r t a n t e s . Después de l R e n a c i -
n i e n t ó j en el M e d i o d í a de F r a n c i a y en 
os P a í s e s B a j o s , se e s t a b l e c i e r o n A lon-
es de l ' i e d a d . E l de M a d r i d f u é f u n d a d o 
n p o r d o n F r a n c i s c o P i q u e r , cape 
l á n de l a s Desca lzas Rea les , y. h a s t a IS28 
lo se c o b r a r o n i n te reses p o r los p rés ta -
IUOS. 
E n t r e t e n i m i e n t o s de cálculo. 
N u e s t r o s a n t e p a s a d o s se v e í a n y se de-
icabaB p a r a c o n t a r i tn m i l l ó n , c a n t i d a d 
fue p a r e c í a f a b u l o s a . E n la a c t u a l i d a d 
\o nos s o r p r e n d e n i cas i nos a d m i r a o í r 
t a b l a r de m i l e s de m i l l o n e s . P e r o en m e -
l io de n u e s t r o c o n o c i m i e n t o , a u n q u e sea 
le («idas, de los m i l l o n e s , y a sean e n , p a -
)el o en m o n e d a , q u e m a n e j a n los b a n -
p ie i os. o í rnos h a b l a r de l a s f a b u l o s a s su -
nas cas i s i n d a r l e s i m p o r t a n c i a . 
V, s i n e m b a r g o , ¿hemos r e f l e x i o n a d o 
i l g u n a vez lo q u é s i g n i f i c a u n m i l l ó n ? U n 
l u m b r e de 120 a ñ o s puede d e c i r q u e ape-
l a s h a v i v i d o u n m i l l ó n de h o r a s . .Un m i -
l ó n de m o n e d a s de u n a pese ta , co loca-
las u n a s detrás de otras, r o r m a r í a n u n a 
í n e a de ¿ l k i l ó m e t r o s : . . e n c o n j u n t o pesa-
•ían 5.000 k i l o s . U n m i l l a r de m i l l o n e s 
;n p l a t a pesa t>.Qw.w0 de k i l o s ; dos m i l l o -
l es de m i l l o n e s eií m o n e d a s de u n a pese-
a , c o l o c a d a s en l í n e a r e c t a , f o r m a r í a n 
m a c i n t a de m a y o r e x t e n s i ó n q u e l a c i r -
• u n f e r e n c i a de l g l o b o . U n m i l l a r de m i -
tones en b i l l e t es de m i l pese tas , e q u i v a l -
I r í a a dos m i l v o l ú m e n e s de 500 p á g i n a s 
•ada u n o . 
Respec to a estos c á l c u l o s , c o m o c u r i o s i -
l a d c i t a e l a u t o r de e l los el r e l a t i v o a l a 
ü r a ' C r i s t i a n a . Desde el a ñ o 1 de d i c h a 
E r a h a s t a e l 190S, h a n t r a n s c u r r i d o m i l 
n i l l o n e s de m i n u t o s . 
L o s q u e p a d e c e n de i n s o m n i o p u e d e n 
l ed i ca rse a estas i n v e s t i g a c i o n e s , q u e , en 
¡ I t i m o t é r m i n o , s i r v e n - p a r a poco , segu-
ios de q u e m u c h o an tes de l l e g a r a l a 
" u a r t a p a r l e de l m i l l ó n , se d o r m i r á n . 
p l a z a d e l P r í n c i p e a u n a m a r c h a m o d e -
l a d a — s e g ú n el p a r t e f a c i l i t a d o p o r l a 
G u a r d i a m u n i c i p a l — a t r o p e l l ó a u n n i ñ o 
de t rece a ñ o s de e d a d , l l a m a d o A l f r e d o 
G u t i é r r e z Ganzó , el c u a l fué i d e a l i z a d o 
con u n a de l a s a l e t a s de l c i t a d o v e h í c u l o , 
s u f r i e n d o u n a c o n t u s i ó n en la r e g i ó n ab-
d o m i n a l , c a l i f i c a d a de leve . 
Kl ch ico f u é a s i s t i d o en la Casa m So 
c o r r o . 
Niños perdidos 
P o r la G u a r d i a m u n i c i p a l f u e r o n reco-
g i d o s en los. t r e s d í a s de C a r n a v a l onc t 
n i ñ o s q u e se h a b í a n e x t r a v i a d o e n t r e la 
a g l o m e r a c i ó n de l a gen te . 
L o s n i ñ o s de r e f e r e n c i a f u e r o n en t re -
g a d o s a sus p a d r e s . 
D e n u n c i a s . 
•Por la G u a r d i a m u n i c i p a l f u e r o n a y e i 
c u r s a d a s l a s s i g u i e n t e s d e n u n c i a s : 
E l a u t o n ú m e r o 20'.], de es ta m a t r í c u -
la , q u e c i r c u l a b a p o r las ca l les de nues -
t r a c i u d a d con l as l uces a p a g a d a s . 
— U n c u b i l p a r a a ñ i m a l e s dé ce rda que 
ex is te en u n p a t i o de l a A v e n i d a de A l o n -
so G u l l ó n . 
— U n v e c i n o de l a c a s a n ú m e r o 5 dé l a 
ca l le de M a g a l l a n e s , l l a m a d o A n g e l V i -
l l a , p o r t e n e r en l a h a b i t a c i ó n d e l p i so 
o a j o m í a s g a l l i n a s q u e m o l e s t a n a los 
t r a n s e ú n t e s . 
U n desahogado. 
E l t l o n i i n g o de C a r n a v a l fué d e t e n i d o , 
en u n o ' d e los sa lones de esta c i u d a d , d o n -
de se es taba c e l e b r a i u l o un b a i l e p u b l i -
co, u n s u j e t o l l a m a d o F r a n c i s c o " Pérez 
U g a r t e , de t r e i n t a y c i n c o años . 
F u é m o t i v o de l a d e t e n c i ó n el (pie este 
s u j e t o se h u b i e r a p u e s t o a b a i l a r en ro-
pas m e n o r e s . 
C o n d u c i d o p o r los g u a r d i a s de S e g u r i -
d a d a l a I n s p e c c i ó n de V i g i l a n c i a , pasó 
a l a p r e v e n c i ó n , c u r s á n d o s e a l J n z g a d i 
m u n i c i p a l l a c o r r e s p o n d i e n t e d e n u n c i a . 
U n enfermo, 
A l p a s a r a y e r t a r d e p o r l a ca l le de la 
B l a n c a ' u n i n d i v i d u o l l a m a d o G u i l l e r m o 
R a j n o s B i l b a o , de t r e i n t a y" s ie te a ñ o s d( 
• i lad , t r a n s e ú n t e , s u f r i ó u n d e s m a y o , 
s i endo c o n d u c i d o a l a Casa de S o c o r r o , 
d o n d e se v i ó q u e s u f r í a u n a t a q u e p o i 
f a l t a de a l i m e n t o , pues el i n f e l i z , que 
a c a b a b a d e l l e g a r de l a v e c i n a v i l l a de 
B i l b a o , h a c í a v a r i a s h o r a s q u e n o co-
m í . 
D e s p u é s ' d e c u r a d o en l a Casa de Soco-
r r o , f ué l l e v a d o G u i l l e r m o R a m o s a l hos-
p i t a l de S a n . R a f a e l en u n a c a m i l l a . 
S e r v i c i o s de l a C r u z R o j a . 
E n l a p o l i c l í n i c a i n s t a l a d a en el c u a r -
el de l a C r u z R o j a f u e r o n a s i s t i d a s ^yfe) 
17 p e r s o n a s . 
Or. CORPAS 
O t U L I S T A 
t a n P r s B t l m , 1 1 , i . ' 
La Caridad de Santander. 
El m o v i m i e n t o de l .V^ilo en e l d í a de 
l y e r , fué e l s i g u i e n t e ' 
A s i l a d o s q u e q u e d a n en e l d í a de 
h o y , 107. 
SUCESOS DE AYER 
- Pectorales -
C a l m a n r á p i d a m e n t e i a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A B R O S , A S M A Y 
G R I P E 
B t v M t a M tMtea ia» f a r a a t l a i . 
ObservaolonM metereolégloas. 













F l o j o . 
Cub.ü 
Barómetro a O0 y al n ive l del 
mar . 
Tempera tura a l sol . . . . . 
Idem a la s o m b r a . . . . . . 
H u m e d a d relativa. . . . . . 
Dirección del vi,ento 
F u e r z a del viento 
Estado del cielo 
Estado del m a r L l a n a . L l a n a . 
Tempera tura m á x i m a a l sol , 80,4. 
Idem m á x i m a a l a sombra , 19,4. 
I d e m m í n i m a , 12,4. 
K m . recorr idos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 125. 
L l u v i a en m j m en el m i s m o tiempo, (),(». 
Evaporación en id. id. , 2,2. 
8hr8- 16hrs . 
Mujer a t rope l lada . 
A y e r t a r d e , a l p a s a r p o r e l paseo de 
a n a l e j a s una. a n c i a n a l l a m a d a L u c í a 
\ m e r i z , de sesenta y c i n c o a ñ o s d e e d a d , 
l o m i c i l i a d a en d i c h o paseo , f u é a t r n p e -
l a d a p o r u n . c a r r o de bueyes . 
L a m e n c i o n a d a m u j e r f u é l l e v a d a a l a 
Casa de. S o c o r r o , d o n d e los f a c u l t a t i v o s 
te g u a r d i a l a a p r e c i a r o n l a f r a c t u r a d e l 
n a l e o l o e x t r e m o d e l p i é i z q u i e r d o . 
D e s p u é s de a s i s t i d a c o n v e n i e n t e m e n t e 
la c i t a d a a n c i a n a , f ué l l e v a d a a su d o r n i -
" i l i o en u n a c a m i l l a de l a C r u z R o j a , que 
fué l a q u e se u t i l i z ó p a r a c o n d u c i r l a a 
a q u e l c e n t r o bené f i co . 
P o r abandono-
L a G u a r d i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó a y e r 
a u n c a r r e t e r o de b u e y e s l l a m a d o F e r -
i i a n d o ' O c h o a F e r n á n d e z , q u e d e j ó a b a n -
d o n a d o en l a ca l le de l a Paz e l c a r r o q u e 
g u i a b a , i n t e r c e p t a n d o e l t r á n s i t o p o r d i -
c h a ca l l e . 
N i ñ o atropel lado. 
Ayer t a r d e el a u t o n ú m e r o 373, de l a 
m a t r í e n l a de S a n t a n d e r , a l p a s a r p o r l a 
E l «Joaquín del' Piélago»' P r o c e d e n t e 
de C á d i z y esca las , e n t r ó en n u e s t r o 
p u e r t o e l v a p o r a u x i l i a r de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a , ( J o a q u í n de l P i é l a g o » , 
c o n d u c i e n d o e l t r a s b o r d o de los b u q u e s 
de l a l í n e a de C e n t r o A m é r i c a , cons i s t en -
te en v a r i a s t o n e l a d a s de c a r g a g e n e r a l . 
D E L A R E D O 
Una. »alviajada 
POR TELÉFONO 
L A R E D O , i . — C u a n d o se d i r i g í a n a 
está 'V i l la los m a e s t r o s de l « t r í o M o n t a 
üés» señores D í a / , So lo y D 'Hers , con el 
Un de t o n i a r p a r t e en el b a i l e de m á s c a -
ras , en u n a u t o m ó v i l p r o p i e d a d d e l se-
ñ o r CasU-Jlanos, dé S a n t a n d e r , a l co ro -
n a r l a cues ta l l a m a d a de Jesús de l M ó n 
te, t r o p e z a r o n en la ent t e t e r a con u'n 
g r u p o de i n d i v i d u o s qué , en a c á t j i d a i -
r a d a , les hi/.o ob je to de u n a a g r e s i ó n , de 
la , c u a l s a l v a r o n i n i l a g r o s a i n e i i L e , g r a -
c i a s a l a h a b i l i d a d y s a n g r e f r í a de l c l i a -
f f e u r q u e los c n d u c í a , M a n u ? L C a a m a -
ño, . | u i n ) e» n i . iM i i i d . y p e l i g r o s o v i -
r a j e , con e x p o s i c i ó n de caer en u n a b i s -
m o , s u p o v a l i e n t e m e n t e s o r t e a r e l p e l i -
g r o . 
F e l i c i t a m o s a n u e s t r o s a m i g o s p o r h a -
ber s a l i d o i lesos d e l a t e n t a d o , y h a c e m o s 
c o n s t a r n u e s t r a m á s e n é r g i c a p r o t e s t a 
p o r el s a l v a j i s m o q u e d e m u e s t r a este he-
cho , e s p e r a n d o q u e l as a u t o r i d a d e s t o -
m a r á n b u e n a n o t a de él p a r a c a s t i g a r 
con i á e n e r g í a . q u e se m e r e c e a l o s - c u l -
pab les . 
P O R T E Ñ O . 
: A U T O M O V I L . 
: CH4NDLEF? Y. H U P M O B i L g . 
ftep^tonte g m n A para Espafia: « I R M E M. SANCHO 
S A N T A N D E R : Plaza de Cañad ío - H I L B A O : V i u d a de K p a l f á , 10 M A D H l h ; ( } ¿ 
So facilitan presupuestos — 
U T R A C I D 
N o h a l l a n d o r e m e d i o r a d i c a l a eus s u f r i m i e n t o s , que_ le p r i v a n de¡ 
l a f e l i c i d a d de v i v i r , e n c o n t r a r á u s t e d on este c i en t í f i co preparado,' 
no sólo la s a l u d que le f a l t a y l a a l e g r í a que p e r d i ó , s ino 
U N E S T Ó M A G O N U E V 
q u e d i g i e r a y que a s i m i l e , p o r t ] u e , de no ser a s i , e ie i i do .eeas fuiicio.| 
nes de fec tuosas , d a n o c a s i ó n a las m á s g r a v e s e n f e r m e d a d e s que pa. 
dece la H u m a n i d a d . 
E l i r a t a m i e n t o r a c i o n a l máe s e g u r o et, este especí f ico , d i f e renU del 
todos sus s i m i i a r e e en su c o m p o s i c i ó n y en sus efectos, pues extingue) 
r á p i d a m e n t e todas ©us m o l e s t i a s y loe d o l o r e s q u e le a t o r m e n t a n , no 
con c a l m a n t e s , que los a d o r m e c e n m o m e n t á n e a m e n t e ) de los iiialefj 
eetá exen to , s ino h a c i e n d o d e s a p a r e c e r su caue¿i. 
Inofensivo en absoluto 
E n las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a r y d r o g u e r í a s . 
F r a s c o pequeño , 6 pesetas , y f r a s c o g r a n d e . H1 peseta». 
C o n c e s i o n a r i o e x c l u s i v o 
• J O S É M U V n í I V O - A T , A - V l • J J A 
q u i e n e n v i a r á fo l le toe g r a t u i t o s a q u i e n e s los s o l i c i t e n . or 
JABON CHIMBO Guerra á los sabañom 
El m e j o r de t odos los j a b o n e s p o r lo? 
componentes de su f a b r i c a c i ó n y su es 
n e r a d a e l a b o r a c i ó n . E l m á s e c o n ó m l c c 
lo sólo p o r ser e l que m á s d u r a , s i n o p o r 
p ie no es t ropea n i q u e m a los ob je tos la 
/ados c o n é l . 
P e d i d l o en todas p a r t e s , ext£tet)d< 
ñ e m p r e l a m a r c a e s t a m p a d a en cade 
rozo. 
T r o z o s de 500 y 250 g r a m o s e x c l u s i v a 
m e n t e . 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s 
S e r v i c i o esp lénd ido p a r a bodas , b a u t i 
.os y (dunchs». 
S a l ó n de té, choco la tes , ote 
S u c u r s a l «n la t e r r a z a del 8ard«ni " - r 
L 'f esv ectr cu 'o 
S A L A N A R B O N . — T e m p o r a d a de c ine 
m a t ó g r a f o . 
Desde las se is y m e d i a de la t a r d e . — E s -
t r e n o de l 12 y 1* ep i sod ios de la emoe io -
n a n t é se r ie « L i b e r t a d » . 
P A B E L L O N N A R B O N . — T e m p o r a d - le 
c i n e m a t ó g r a f o . . 
Desde l as seis y i m - d i a de la t a r d e . — E s -
t r e n o de l 18 y l i e p i s o d i o s de l a ser ie 
( « L i b e r t a d ^ 
BRAGUEROS 
Se c o n s t r u y e n t o d a c lase de a p a r a t o s 
o r t o p é d i c o s , " b rague ros y p i e r n a s a r t i f i -
i a les , m u l e t a s y c a b e s t r i l l o s . 
Gramófonos y d iscos . 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y C I R U G I A 
(GARCILA, O P T I C O ) 
S a n F r a n c i s c o , 15.—Teléfonos 521 y 465-
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I Q L I T Z 
ALGAL IA , 14 ( P a l a c i o de l a E q u i t a t i v a ) -
N o t e n d r é i s S a b a ñ o n e s , u s a n d o etia 
H A N O L , de López A b e n l e . 
L o s c u r a r á p i d a m e n t e , estén o n 
eeradps . 
A l n o t a r los p r i m e r o s s ín tomas , rm 
r r i r a l i n s t a n t e a l S A B A N O L . Precio "«! 
peseta f r a s c o . 
Dé v e n t a F a r m a c i a s y Droguerías. Dej 
pós i t o en S a n t a n d e r , señores Pérez di 
M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
D e p ó s i t o g e n e r a l / López Altenle. 6 
r u ñ a . 
día 1!) de mí 
Banco Mercantil. 
C A P I T A L : P E S E T A S 6.000.000 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y depós i tos a la'Vií 
t a , u n o y m e d i o p o r c i e n t o de interí| 
a n u a l . 
- T r e s mesees, dos p o r c i e n t o amia l . 
U n a ñ o , t r es p o r c i e n t o a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A la vi t i Ir 
p o r c i e n t o de i n t e r é s a n u a l hasta llfe 
pesetas. L o s in te reses se abona iV al. 
de c a d a semes t re . 
C a m b i o de m o n e d a , c a r t a s de crédíli 
órdenes de B o l s a , descuentos y cuenli 
de crédi to . 
C a j a de s e g u r i d a d , p a r a par t ic i i lá i 
endo pasaje 
P I 
ara Habana , 3 
.. sa l d i 
IrnnsiKirdar c 
I 
i rmimar í. 'oit 
«H Airen. 
I r , m i i r.-.-'ttí 
mmm 
"̂ íf' .Vf, -j 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o ; M IR A M A R 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v i c i o a la c a r t a y por cubier tos . 
Fr'er'r,ooafri os 
A l as Compañías de los miemos rec ia 
ma R I O S , A t a r a z a n a * , 17. 
V H l L L A 
estab lece u n a s u c u r s a l de su a l m a c é n de 
v inos en L i b e r t a d , 2, d o n d e le t u v o la 
P E R U A N A . — T E L E F O N O , ,1-72. 
Habana y Ve 
Wufta G i jó i 
toWcio mensu. 
New York 
T <le Habaui 
gmclo laene.tK 
Ia Us P a l m a s , 
B Para Saban i 
uu T Barcelona 
|<?y:cio mensu. 
^ santa C r u z ( 
^ . d e B u , 
¡Bclo b niens-
^ e i r u , S a u k 
Je Buenos ̂  
Kón, S a n í í 
J^cio mensui 
M A N U E L MARTINEZ! » 
E l d í a 8 de m a r z o s a l d r á de est | 
to el v a p o r 
"España número 61 
a d m i t i e n d o c a r g a p a r a el c i t ado pueÉ 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus oonjp 
n a t a r i o s , 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y CASUSO 
Paseo de P e r e d a , n ú m . 32—Teléfonot 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L 
Aviaos a d « m l o l l i o — T e l é f o n o fM' 
fe4* 
R c l o f c r í a & J o y e r í a & 
C A M B I O D E M O N E B * 
P A S E O D E P E R E D A ( M U - E L L E ) , H 
J 8 ^peda les . 
' &LNew Yô  
ídoei •"i,.-Vafi 
1 • ' •• :Jvt f , , 1(. 
I m p r e n t a de E L - P U E B L O CANTA 
L o s me jores c a r a m e l o s y bombo 
nes en la a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S . — S a n F r a n c i s c o , ."^7. 
f § 
a i 
y,m43a «i bi<.a 
C a i v 
.N 
Prepa 
^ b o r m t o d . 
| I ^ 0 « I T O : 
venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
E . L - R ü E i e i - O O A I S I T A 3 R O 
M U C B L E S 
ealtad, 2 , dup l icado 
nénez Ljg W íü ll s ñ l iÉ A! U l l . 
M I R A Q U f l N O 
M a n u e l 
= M A Q U I N A S D E C O S C R 
Lea l tad , 2 , dup l i cado 
(Mié i t i l le li s i n i l di U i ) . 
ta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas d e coser, marca WERTHEIM, las mejores d e ! m u n d O c 
A G E N C I A 
T de Pompas Fúnebres 
Diiica c a s a q u e p o s e e l a s e v e r a C a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a , 
con l l a n t a s d e g o m a y a l u m b r a d o i i t e r i o r e l é c t r i c o . 
for̂ óo antomÓTií, Beriiet, 40 HPM para »t traslado de cadáveres 
I PiiOVEEDOR OE LAS SOCIEDADES <MUTUALIDAD MAURI9TA», «CÍRCULO CATÓLICO 
i , AIIBEROS» Y ' L A PÓSTUMA>,—SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
'Dlí r KXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE K* CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORAS. 
8 (casa de ios Jardines), 6-Teléf. 227 
s A t M T A & i E > m m , — 
[O B U S Q U E L J S T E O M A S ! 
P R O C U R E SE E N C U E N i R E E N S U T A L L E R 
ÍRNINAI I ^ O I V WBl I V 
M A R G A R E G I S T R A D A N U M E R O 23.323. 
[íedi'a natui-al silícea el£t̂ iíiea<1a 
pa*o todos usos industriales. 
TOICITBN C A T A L O G O H A C I E N D O R E F E R E N C I A A E S T E A N U N C I O 
C o r r e s p o n d e n c i a : O N E H A — S A N T A N D E R 
Y O R A D E L A N T O 
i siembra de semi l l as , es el m é t o d o 
I» A. K I f c O 
?itituinas,« 
\ ' O I . . r'rcci 
lejoressemillas. ( í e n n i n a c l ó n más t e m p r a n a . O r a n economía . E l i m i n a c i ó n de t ra -
0.EviU»trasplantar y en t resacar las p lan tas : 
LUX ORTEGA (S. A.)« cal le de Burgos, núm. 1-Santander 
30r cnbierlM 
r a bodai. nal 
S O S S o l u c i ó n 
Bened i c to . 
miaja H b k a r h n n a t o en todo» 
íiievd p r e p a r a d o ct i n p u e s l í j úr 
1 , !« g l i ce ro - í o» fa to de c a l de C R E O 
p r b o n a t o Je »ofta p u r í s i m o de I S O T A L . T u b e r c a l o e i s , c a t a r r e e c ró-
I aleo», bronqui t i ' y debi l idad gen»-
«ncia de ams . á i M t i t u j e con g r a n | r a l . — P r e c i o : i ,B0 pesetas 
I E P 0 S I T G : B O O T O R B E N E S I * TO S a n • • m a r t f * , múm. ^^.~ H * é r ^ 0 
Í trenei n ?«nia m la» p r i c l p a l e í f a r m a c i a s l * l í spa f ta 
E N S A ' N T A N l í E R : P é r j x de l Molini. j C&mpaAU 
DAD HULLERA SSPA 
Insumidü po r l a s C o m p a ñ í a s de f e n c a r r i l e s dui N o r t e de E s p a ñ a , de Medí-
II Campo a Z a m o r a y Orense a V i g u , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u g u e 
letras E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y i r a n v í a s a - u c o r , M a r i n a de g u e r r a y 
jales del Es tado , C o m p a ñ í a T r a s t l á i i t i c a y 01»%»*» E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
Inales y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d p s s i m i l a r e s a l " t r d i f f po r el A l m i r a n t a z g o 
•gués. -
Iroones de v a p o r . — M e n u d o ? p a r a f r . i g u n s — A g l o m e r a d o s —Cok p a r a IT.ÍOS 
|lugicos y domés t i cos , 
ganse los ped idos a l a 
Sociedad Hullera Espaftoia 
g. 5 bis, B a r c e l o n a , o a s u s agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete, A l l u n 
l 1 . ' ^ - S A N T A N D E R , señores H i j o s de A n g e l «'órez y C o m p a ñ í a . — G T J O N 
l^t-S, agentes de la «Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A . San R a f a e l 
p otros I n f o r m e s y p r e c i o s d i r i g i r s e a las o f l c i *ms de I» 
• O t I S B A B H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Ncios de la Compañía Trasatlántica 
¡rviclo 
coroi 
L I N E A B E B U S A ¥ M E J i t O 
menuai , tHüendo de BáifeM, .)e S a n t a n d e r , de L. Jón j d« C o r t A n . 
BCoí!«a 7 ' V e r a c r i l z (eyeu iaa l ) . Salida.» de V e r a c m r . eíventual» j á* H a b a o * 
• "«a Gijón y S a n t a n d e r 
rvir- L I N E A B E N E W Y O R K B U B A M E J Í 0 O 
^ mensual eAliondo de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , d« M á l a g a j de CAd.t , 
• £ .,ork. H a b a n a y V e r a c r u z (eventual) 
l lábana, con esca la en New York 
UR P^en,,aQ1' ftat-endo de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de Mi ia -gü y de C á d i i 
Para c K ' SAILTA Cra2 de ^ P a l n i a ' ^ e r t o R i c o y H a b a n a . Sal ida» d' 
j ^ ^ ¡ J ^ i l J a . C u r a c a o , Puerto Cabel lo, L a O u a y r a . Puert í j R i c o , C a n a r l a i 
rVci L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Sanu r ^ 1 8 ^ 1 , ?al iendo de B a r c e l o n a el 4, de M á l a g a ei 5 y de C á d l t el 7. 
reeo ,i . j e 1 'enerife, Montevideo y B u e n o s Airee, emprendiendo el r i a j e 
ue «uenoe A i r e s el día 2 ? de Montevideo el 8. 
viCi0 hun L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
N r o ? n ?Ua1' saUeDdo d€ Bi lbao, S a n t a n d e r , G l jón , C o r a f l a y Viao , u a r a 
Me Bup,, Montevideo y B u e n o s A i r e s , emprend iendo el v ia je de regre-
Ai res p a l a Montevideo. Saíntoe R i o Janeñro. C a n a r i a * . V lgo. Co 
' San tande r y Bi lbao . " 
vioi . H L I N E A B E F E R N A N D O P O O 
Us Pa l^ i * ,11^ «aliendo de B a r c e l o n a , de Valeuci í . , de A l i c a n i e • C a d . i . 
^ T do i ' ^ S a B t a C r u z de Tener i fe . S a n t a C r u z de la P a l m a y*pn»rto» i » 
• ue 'a Península lnd.Wadar en el v ia je tle ida 
^SpeciAiol* iÍU(lc'u1oR gervlc-ios, la C o m p a ñ í a Traftat lánt lcA llene e*iabi*<l 
1 N!Íw Yor\ , ,0S Puert08 deI Medüte'rráneo a New Y o r k , puer to i del Cantá 
^•Dcia-á y a IineA B a r c e l o n a a F i l i p i n a » , ' 'uyag «Ardas no «^r f j a -
oportunamente en r a d a v l a j r 
í 8 lu Comr.l<,Mdmiten Pttriifb i n l&t fondiclone» má» íaverahie» y pA*n)er . * t 
W. Pfi x,, H A ' 1 ^ a a ñiojami?-üto muy cómodo y trato *»mer8dn r w 0 hR 
•doe . l •Iatadf, Berr ido . 
fc^'1 ^ a í m M t len, ín l f ! c ? r a f l * * n. b ü o v 
• i r carg;i T st expidan pasa'e» p^r» '..-ido* p u m ^ ' i Si». 
^ UIHHI - • 'gular f» . 
Regre»o de V e r a * m i íeve» 
c i N E A B E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
wcra 
> ^os, ne rv io v / r T e9ta 1nd '9P0S,c ión s i n expone rse a j a q u e c a s , a l m o r r a 
CONV!or(a pn y o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , a n t e s de 
1 61 r e i ü e d i o t raVeS .en fe rme( lades - Los po lvos r e g u l a r j z a d o r e s de R>N-
1° en 'os '35 a f?n ! ? n ^ 0 cnmo 9eí?,,ro P a r n c o m b a t i r l a , según lo t i e n e de-
ai.fs A n d o n e e • éx i to c rec i en le . r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e el e je rc í 
v 1 ' ^ d a n s r n a t u r a l e í ' de l v i e n f r e . N o reconocen r i v a l en s u b e n i g n i d a d 
ae en Santo rJpPCtos !,, a u t o r - M W N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
u a n a c r en l a d r o g u e r í a de Pérez d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
E L R E M E D Í O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable p a r a c u r a r l a T O S , son l a s 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
LOS A que tengan JH^ I W ' I 0 sofocación, usen los 
barrillos antiasmáticos y ios Papeles azoados del Dr. Andreu 
lo c a l m n i . a l . acto v >ermiten descansa: durante Ih noche. 
Las a i ;Liguas p & s t l i a i ¡ j oc to ra lé t éé P.ÍQCÓB, U D conocidas y l is&das por «1 p ú 
íleo s a n t a n d e r i u o , por s u b r i l l a n t e r « w l t a d p p a r a c o m b a t i r l a tos y •.fecclonet 6* 
ra rganta se h a l l a n de ven ía en !a Ürog' í íer ía le V.brst d«l J l ' d l u o . «a U 14 V 
v í r i c r * j CAlvo 7 «a f- (A rmacU i de F. 'apun 
S E S E N T A tíENTIMOS OAJA 
LOCION PARA 
A B A S E D E LAVONA 
El m e j o r I ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza. I m p i d e l a c a í d a de l pe lo y 
o hace c recer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e 1» « « s p a q u e a t a c a a l a r a í z , 
)or lo que e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s rasos f a v u i u t e l a s a l i d a d e l p e l o , re 
• u l l a n d o éste sedoso y flexible. T a n p r e c i o s o p r e p a r u a o d e b í a de p r e s i d i r s i e m p r e 
odo b u e n t o c a d o r , a u n q u e só lo fuese p o r lo q u e h e r m o a e a ' e l cabe l l o , p r e s c i n d i e n -
lo d e l a s d e m á s v i r t u d e s q u e t a n j u s t a m e n t e se le ««w ibuyen . 
F rascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a e t i q u e t a i n d i c a e l m o d o de u s a r l o . 
Se vende en S a n t a n d e r en la d r o g u e r í a de Pére« « e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
- A B R I t A b E T A L L A R , B I S E L A R Y R R S S T A U R A k T O D A 6 L A S I B E L U N A S , 
I S P E Í O S B E L A S F O R M A S Y M E D Í D A 3 Q Ü £ S H B E S E A , C U A B R O S C R A 
B O S Y M 0 L 8 R A S O C t P A I S Y E X T R A N J E R O 
1 E 8 P A B H O : Aiwé* «-BMtiantfl, n ú m 4 T ^(éfono 1-23. F A B R S B A ; «*¿ . a * v t « , I t 
7 «I ̂  
nm fea 
C o m p a f t í a T r a s i t 
L ínea de C u b a y Mé j i co 
El d í a 19 de m a r z o , i l as t res de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
A L F O N S O X I I 
S u c a p i t á n don Cr istóbal Morales, 
idmit i íMido p a s a j e v c a r g a p a r a H a b a n a s n l a m e n t e . 
P R E C I O D E L P A S A J E E X TERCERLA U R D I N A K I A . 
P a r a H a b a n a , $10 pesetas . 1"2,fl(i de impuestos y 2,50 tlé g a s l u s de d e s u n i h a r q u e . 
Línea del Río de la Plata 
E n s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
j a r a t r a n s b o r d a r en Cádiz a l v a p o r 
i n f a n t a Isabel de B o r b ó n 
1« L& m l t m a r C o m p & t í a , adLczil i i tBdo p a u i ' j t j t » r f f « ««n ¿ « i t i n o a ü c m t f t v l A M | 
Bmemos A i r e s . 
r-'aiJfe m á i i r í t r a i * éñss^.iiM A CU» ?«íDal|piK'«a.rl»» • c ga .a t so táw . »>' 
B 
S T O S T ^ Q O S 
= i rs^ iE: i L - C 3 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s « i r s i n r ^qi hsj Q i=? 
Señorita española 
R e c i é n l l e g a d a de F r a n c i a se o f rece 
p a r a n i ñ o s o s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a , 
i n f o r m a r ; ! es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Ofrece al üúbli 
l a f á b r i c a de b o r d a d o s , R u a m a y o r , nñ 
m e r o 41. los nuevos m o d e l o s de s tores , 
g a l e r í a s , c o r t l n o n e s , v i s i l l o s , c o r t i n a s , 
c o l c h a s - y t o d a c lase de c o r t i n a j e s f a b r i 
badoa a l a m e d i d a . 
P r e s u p u e s t o ^ ecuiióiuiCiVc i iasa el 
m u e s t r a r l n a d o m i c i l i o . 
«rvABTSBAWTR 
H a t r u f a d e d o tu d«mie l l l« a l a r~u 
* • ftan 4o*é. n ú m e r s 1. • • r u i é * 
C O M P R O Y V E N D O 
M U E B L E S U S A B O S . P A C O M A S Q U E 
N A B 1 E 
J u a n da H e r r a r a . 0. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
C r i b a d o , m e n u d o y de f r a g u a 
J U L I A N B U S T A M A N T E ( S . * n C.) 
S e r v a n t e s , 4. 
- t g t n c í f t d e p o m ° 
i a a 
Unica casa en eata ciadad qíie dispone dei an Imjoso COCHE 
E S T U F A - Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL para 
traslsdoR i e cadárert:= 
F A B R C A N 
el mejor* t>etün del mundo es 
f J T V O Í L J E S A 1 V I 
Lo proclama EL HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
fNJo aceptéis otra m a r c a . 
m j o « 
DE 
o Mendicouague. 
T E S Y A L M A C E N I S T A S D E C U R T I D O S 
Suelas y becerros en 
grasados, marca: "La 
Santanderina". 
Badanas, metis, dóngo-
las, boxcalp y toda da 
se de pieles y articu 
los para el ca'zado. 
J.- .8 
%ncuaüerria€ lón. 
B A N i E L C O N Z A L E Z 
Sal le de S a n José, n ú m e r o bajo . 
V B I V I> O 
m a g n í f i ' - o j u e g o de s a l a , L u i s X V , c o m -
pues to de s i l l e r í a , l á m p a r a y v i t r i n a . 
I n f o r m a r á n , Ve lasen , 17, b a j o . 
Servicios públicos 
Cochee de a lqu i le r . 
-Por eaientos: Desde l a s e&tacionee de 
l os f e r r o c a r r i l e s a M i r a n d a , l a M a g d a h 1 
n a y S a r d i n e r o , o v i c e v e r s a : p o r 1 v ia je -
r o , 2 p ta -v , desde lae es tac iones a c u a l -
q u i e r p u n t o de la c i u d a d , c u a n d o el ca 
r r u a j e sea o c u p a d o p o r 1 o 2 p e r s o n a s , 
2 p t a e . ; exced iendo de este n ú m e r o , H 
pitas.—Desde el S a r d i n e r o , M a g d a l e n a ' y 
M i r a n d a a ]a s e g u n d a A l a m e d a y v i c e v e r 
sa, en los d ías de f e r i a , p o r a s i e n t o , 1 p t a . , 
fd., i d . , c u a n d o e l c a r r u a j e sea o c u p a d o 
p o r m e n o s p e r s o n a s que el n ñ m e r o Ü l 
is ien to f i , r» p t a s . — D e s d e lo» p u n t o s de 
p a r a d a a l a P l a z a de T o r o s : p o r as i en to , 
i p t a . : i d . a los s i t i o s de r o m e r í a , d e n t r o 
de l t é r m i n o m u ñ i r p a l . o v iceversa por 
a s i e n t o , 1 peseta. 
P o r c a r r e r a B : D e n t r o de l casco de la 
c i u d a d : p o r u n a o dos p e r s o n a s , 1,50 p tas . -
h a s t a -4 p e r s o n a s , 2 p t a s . — P o r e l paseo 
de l A l t a , 1 a 2 p e r s o a n s , 2 p t a s . ; h a s t a 
pe rsonas , 4 p t a s . 
P o r h o r a s : P o r cada h o r a d e n t r o de l 
t é r m i n o m u n i c i p a l , 1 o 2 p e r s o n a s , i p tas . ; 
c u a n d o exceda de este n i ñ e r o , 5 . — P o r 
•ada m e d i a h o r a en l a s m i s m a s c o n d i c i o 
nes, 2 ,50 .—La m e d i a h o r a ee c o b r a p o r 
•rntéro. a u n q u e e l se rv i c i o d u r e m e n o s . 
Q u i e n o c u p e u n coche en d í a de toros 
p a g a r á e l - c o m p l e t o de los a s i e n t o s que 
t e n g a e] c a r r u a j e . 
P a r a loe efectos de l s e r v i c i o de • c a 
r r u a j e s se c o n s i d e r a c o m o c i u d a d l a zo-
na c o m p r e n d i i d a d e n t r o de u n a l í n e a que 
p a r t i e n d o de l e x t r e m o E s t e de l a cal le 
de C a s t i l l a , v a y a en d i recc ió 'u N o r t e 
Paseo v i e j o de M i r a n d a , c o n t i n u a n d o a 
l a M a g d a l e n a y S a r d i n e r o (dos playas»). 
Paseo deil A l t a , P e ñ a s M o r e n a g y ca l le 
de l a I n d u s t r i a , a l e x t r e m o Oeste" de |a 
eetaoiAo de m e r c a n c í a s de B i l b a o . 
S e r v i c i o posta.1. 
Émposiclór y r e t i r a c i ó n de v a l o r e e de 
c l a r a d o s y p a q u e t e s pos ta les , de 9 a 12,20 
Cert i f icadoe, de 9 a 13,20. 
G i r o posta l , de 9 a 13. 
ago de g i r o s , de 10 a 13. 
Impos ic iones C a j a de Ahor ros y r e í n 
t eg ros , (excepto los v i e r p e s ) , de 9 a 13. 
Rec lamac iOnee de c o r r e s p o n d e n c i a a s e g u 
r a d a y c e r t i f i c a d a , de 9 a 11.-
LWta y a p a r t a d o s , de 8 a 8,30 y de 10 
a i l . 
Repar to a" d o m i c i l i o de l C o r r e o e M « 
dr id , m i x t o de V a U a d o l i d y A s t u r i a s , a las 
10 .—Cor reo de B i l b a o , L i é r g a e n s y Mixt'/ 
dé L l a n e s , a las 12,45.—Correó de As tu 
r i a s , B i l b a o , L i é r g a n e e y O n t a n e d a , 
l as 18,30. 
Log d o m i n g o s se hace s o l a m e m e el re 
p a r t o a las 12,30. 
Automóvi les de p l a z a . 
I o 2 - p e r s o n a s : 800 m t s . o f r a c c i ó n 5 
p t a . ; c a d a 250 m t s . m á s o f r a c c i ó n , 0,25. 
—3 p e r s o n a s o 4: 50(1 m t s . o f r a c c i ó n , 9 
p t a . ; c a d a 200 m t s . m á s o f r a c c i ó n , 0,25. 
E n a m b a s t a r i f a s e l t i e m p o de p a r a d a 
a l s e r v i c i o de l c l i e n t e se c o n t a r á a r a z ó n 
de 0,25 c a d a 5 m i n u t o s , a sea 3 p tas . p o r 
h o r a ; p a r a l o s ' s e r v i c l o s f u e r a de l a p o b l a 
cí'ón r e g i r á esta m i s m a t a r i f a , p e r o de 
h i e n d o a b o a r e l i m p o r t e d e l r e t o r n o , a u n 
q u e vue ' l va e l coche de v a c i ó . Loe serv í 
c i os después de l as 12 de la noche', t a r i f a 
l o b l e . 
Teléfono in te ru rbanos . 
C e n t r a l : P l a z u e l a de l a L i b e r t a d . ) 
T e l e f o n e m a s : ]as 15 p r i m e r a s p a l a b r a s 
1 p t a . ; c a d a p a l a b r a de exceso, 0,10.— 
S e r v i c i o de m a d r u g a d a : l a s 5 p r i m e r a s 
p a l a b r a , 0,05; c a d a p a l a b r a m á s , 0 02 1/2. 
—Confe renc ias t e l e fón i cas de 3 minutos. -
•on T o r r e l a v e ^ . i , 0,50; Ov iedo y A v i l é s , 
i,7.'); B i l b a o , C a s t r o - U r d í a l e s V i t o r i a , 
I, 25, B u r g ' 6 , 2 , ^ P a l ' - u y V a l l a d o 
Al S a r d i n e r o : B a ú l m u n d o , pesetas , 2 . — 
l i a u l p e q u e ñ o , 1 .—Male tas o sacos de 
noche, 0,50. 
'Desde l as diez <le la noche a las c inco 
le l a m a ñ o n o . dob le t a r i f a 
Serv ic io telegráf ico. 
)' Es tac ón" t e l e g r á f i c a : A r c i l l e r o , n ú m . 1.) 
T e l e g r a m a s e'otre las es tac iones espa-
ño las y s u s poees iones: P o r cada p a l a b r a 
• la ta 5 i n c l u s i v e , 0,10 p t a s . ; cada pa labn1-
¡nás, 0 , 05 .—Te leg ramas u r g e n t e s ; t r i p l p 
leí o r d i n o r i o . — T e l e g r a m a s de m a d r u g o 
l a : cada p a l a b r a h a s t a 5 i n c l u s i v e , 0,05; 
•ada p a l a b r a m á s , 0,02 1/2. (Se d e p o s i t a n 
i todas h o r a s , ¡ P d i c a n d o en e l despache 
iDe m a d r u g a d a » . ) 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l e n de S a n t a n d e r : a las 8,15 y 16,45. 
¡ degan a B i l b a o : a las 12,16 y 20,47. 
S a l e n de B i l b a o : a las 7,40 y 16,50. Lie 
•ían a S a n t a n d e r : a las 11,38 y 20,51. 
De S a n t a n d e r a M a r r ó Y i : a las 17,35.. 
De M a r r ó n a S a n t a n d e r : a l a s 7,20. 
3 A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De S a n t a n d e r a L i é r g a n e s : a las 8,56. 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r : a lae 7.2o. 
I I , 20, 14 y 18,20. 
De S a n t a n d e r a O r e j o : a las 17.35. D f 
Ore jo a S a n t a n d e r : a las 8,51. 
S A N T A N D E R L L A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las H, 12.15, 
16,15 y 9,55. (Los p r i m e r o s s i guen a Ovie-
do. ) 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t i m o » son dp 
Ov iedo . ) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 19 y 19 .55 . -
S a l i d a de Cabezón : a las 7.15. 
Jueves y d o m i n g o s o días de m e r c a d o ) 
S a l i d a de S a n t a n d e r : a l as 7,20.—Sal' i 
da de T o r r e l a v e g a : a las 12,20. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
C o r r e o : — S a l e de S a n t a n d e r , a las 16,27; 
¡ lega ¡a M a d r i d , a las 8.40.—Sale de M a -
d r i d , a las 17,25; l lega a S a n t a n d e r , a 
las 8. 
Mixto.—Sale de S a n t a n d e r , a las 7,23; l ie 
sra a M a d r i r , a las 6,40.—Sale de M a 
d r i d , a las 7,16; l l ega a S a n a t n d e r , a l a * 
53.40 
3 A N T A N D E R - O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 10 y 17, lü 
S a l i d a s de O n t a n e d a : a ¡as 7,28 y 13.5" 
F a . t a . t a s . 
l ' n r sacos de 100 k i l o s , 32 pesetas. 
P-or í d e m de 50 í d e m , 16 pesetas. 
Pdr ídeín de 85 í d e m , 8 pesetas. 
U n a a r r o b a , lo k i l o s . SM. 
, |j?aca s i e m b r a , 100 k i l o s , ,31 pesetas . 
P u e r t a l a S i e r r a , 23, a l m a c é n de pa ta tas . 
J L i W z sin rival 
, P o r i n c a n d e s c e n c i a , p e r g a s o l i n a , b l s n -
s*. • I j a , a ln o l o r , s in h u m o , i n e x p l o s i v a " 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o s i s t e m a d« 
o. 'am.brado p a r a casas de c a m p o , b e t e t o í , 
«te. 
P a l m a t o r i a s con v e l a , p a r a b e n c i n a , 
-n.-í.tro veces m á s económ icas q u e I-as •?• 
la a. a t res p f setas. 
L á m p a r a K r a n z p a r a luz e l é c t r i c a . 
D a luz b l a n c a c o m o l a del So l . A p r o v e -
c h a i odos los r a y o s l u m i n o s o s . C o n c e n t r o 
f p r o y e c t a l a l u z con p r e c i s i ó n . E? v e r d a 
t r á m e n t e i nsens ib le a l as s a c u d i d a s . FOF 
r^a e legan te . T a m a ñ o r e d u c i d o . C o n s u m a 
n n v a t i o p o r b u j í a . 
D í p ó e i t o a ! uo r m a y o r y m e n o r : A laa»-
r í n da m u f b l f e . máqTilT,a.« n a r l a n t e e jm 
(jfffetiv. H;.-.!rleifi.i y moto.- V a » . N a r - l t o 
Ortega (S. en G.) 
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